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Es el perlódieo
de más circula ción de lMátaga f 
su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P ed ro  Gámest C hai»
DIRECTOR
José C in tora
S U S d S M M P C M Ú N
Málaga: un mes X*SO peseta 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 :y 12
TELÉFONO NUMERO130,
NO SB DEVUELVEN LOS ORIG ÍN A LES
a S o  I X .  s ú M E B o  g .s e e
I A . R I O  n E P U B L . I G A . l S r O ESJIL Á G  M
M ié r c o le s  2 6  d e  J 'u U o  d e  1 9 1 t
t i  Fábrica de Móafflco» hidráulicos más antigua, 
de Andalucía y de mayor exportatWn
=  d e  =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
clón. Imitaciones á mármoles# . . „
FabrIcacIÁn de toda clase de obietos de piedra 
artificial y granito. , . ,
Se recomienda al público no confunda mis artí? 
culos patentados, con otras Imitaciones hedías 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
£1 alcalde demócrata de O lotha sido
destituido. ,
Eli su lugar, ha sido nombrado un apre- 
dable ciudadano carlista, hechura del di­
putado de dicho partido, señor Llosas.
Los liberales de la citada población se 
acuerdan de los carabineros que el carlismo 
en armas fusilara en ella, piensan que Ca­
nalejas es presidente del Consejo de minis­
tros y no salen dé su apoteósis.
¿Por qué se extrañan? ^
Canalejas procede con arreglo á su cri­
terio momentáneo, y éste es de capitulacio­
nes con las derechas.
Desde los días del Congreso Eucarístico, 
don José se siente admirador del. pasado.
Las cofradías, las órdenes religiosas, las 
mesnadas cücalistas, son para él España 
enterfli
provisionalmente se encuentra convenci­
do de que en nuestra patria no hay izquier­
das, y de que cuanto sea disgustarse con 
los enehlígos de la democracia es conde­
narse é Irremediable derrota.
Hombre íínoresionable en extremo, la 
flrmezaí no consíiituye la condición: predo­
minante de su caráctfc.*'.- Cualquiera le su­
gestiona y le intimida. Su d ara  Intejigencia 
es nublada frecuentemente pof el prejuicio, 
la idea falsa, la versión tendenciosa que 
extravía y conduce á las absurdas provi­
dencias gubernamentales.
Ca'nslejas no es malo, pero sí versátil,y 
además dOv eso, adora el poder coii todas 
las potenciaV4® su alma.
Durante largóos años peregrinó por eí 
desierto de la dté>4encia, acompañado de 
unos cuantos leales, Ñ,que hoy se juzgan 
oreterMos y le. amarg^^ los goces de Ja 
victoria. Y Cuanao ai Te«nTfó
sueños encarnasen en realidades, respiro
con toda la fuerza dé sus
Interiormente hacer todo lo posl-
Banderas
T a l le r  d e  v e la m e n  p a r a  b u q u e s
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
Chocolates
Elaborado coh el mejor pacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peéeta de ésta casa, 
compite con las de otras de una cincuenta libra.
P r o b a d  y  os  
lülapca pegistpada « L A
c o n v e n c e r é is
P A L
Tostado ai dfe sin mezcla ni liga alguna para 
dar color, pues éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aromad
d é la  v e r d a d  
IH áP tipeS y  2 7 .—i aga.
Convocatopia
Centro Republicano instructivo obrero del 
6.® distrito:
Por disposición del señor Presidente se cita 
á todos sus socios á una junta general extraor­
dinaria el próximo viernes, á las ocho y media 
de la noche, én su domicilio. Carrera de Capu­
chinos número 52, para tratar de la supresión 
del Impuesto de consumos en esta capital des­
de 1 de Enero del venidero año.
Por tratarse de asunto tan Importante, se 
suplica concurran en mayor número posible. 
S,\E^zteidx\o,FraticiiscoOtmó,
metióse i teri r e te ,
ble por asegurarse la beligeranc a en el 
tu rn a p á G ífico de taifas, que forma la, base
¿lela política monárquica española. ^
Canalejas tuvo un grande, pplendoroso 
motpsnto, y no supo aprovecharlo ni vivir-
^  Fué cuando cien mil madrileños se mani­
festaron eíi honor suyo, para darle ánimos,
V cuando 800.000 provincianos hicieron lo 
propio, en más de mil quinientas Ipcalida-
*^^Aniierfermidable movimiento de opinión 
convidaba á'^analejas á una política enér-
“ sm  embargo, ^
siguiente de las mailifestaclones liberales 
v i é r o n K ^  Presidencia, observarpp, con 
i S r o r q u e  estaba mal humorado, oes-1 
contento, nervioso, mohíno, que el concur-
En la sesión municipal de 21 deL corriente, 
el concejal republicano, señor García Morales, 
dijo: Que hoy se ha autorizado por el señor 
alcalde el apremio de primer grado contra los 
contribuyentes morosos por él arbitrio de al­
cantarillas, Que por lo tanto la Empresa Arren­
dataria de los arbitrios que sólo puede^cobrar el 
5 por 100 de recargo, Jes ha cobrado el 15 por 
100, y pide dicho concejal que se adoplén so­
bre este particular los acuerdos que procedan 
El concejal republicano, señor Guerrero Bue­
no, hizo ánáló^ denuncia, por Ib que se refie­
re ó otro contribuyente.
El señor Presidente les contestó, que sO: en­
teraría de lo ocurrido y adoptaría las determi­
naciones procedentes. '
En efecto, por la Alcaldía se ha pasado ql 
arrendatario de los arbitrios el siguiente oficio: 
«Sr. D. Juan Mata Marrodán, etc-, 22 de 
Julio de 1911.—En el cablídq celebrado ayer, 
los señores cqncejaíes don Aqtpniq García Mo­
rales y don José Guerrero;Bueno, denunciaron 
el hecho de que-por los depnndíeptes de ese 
arriendo se viene cobrando á los contribuyen­
tes por el arbitrio de aicantarliías recargos de 
l.®y 2.® gradój cuando sólo tiene autorizado
letín Cficíál, no debe cobrarse aún u .>. v “ 
dores.
En su consecuencia se servirá Usted dar las 
órdenes oportuna» á sus dependientes para que 
se abstengan de cobrar recargos á los deudo­
res, mientras no sé publiquee en el 5 . O, de la 
provincia, en cumplimiento del articulo 51 de 
la Instrucción de apremios de 26 de Abril de 
1900, las providencias declarativas de primer 
devolviendo los
Soriano.
Entre este y tos referidos obJieros se cruza­
ron frases duras, sintiéndose de Improviso una 
detonación de arma dé fuego.
La confusión que entonces se originara, fué 
tremenda.
El público se atropellaba por salir pronto 
del local, resultando muchos individuos con 
magullamientos y contusiones.
No‘se pudo saber á punto fijo de quién par­
tiera el disparo.
El Inspector de vjgliancia señor Gallardo, 
que se hallaba en la reunión como delegado de 
a autoridad, mandó suspender el acto, acom­
pañando después al presidente Pedro Soriano, 
ó ja'prevqnclón, de la Aduana, \
-Por ̂ disposición gubernativa quedaron prohi­
bidas las reuniones de El Faro de Andalucía 
hasta nueva orden.
Bailes r gionales — Exito grandioso de
Hoy, EoYj hoy debut de Ja Trouppe A F n iC A
Los mejores artistas en SU género
Enhart
E  S  C  O M I M  A  B  P  E  lé t  €  U  P  A  8
i g s  i i D f l s
Moción del señor Teniente de Alcalde, don Manuel Cárcer Trigueros, presentada en el cabildo municipal celebrado el viernes 
Jurídica ° rS íd a ^ -^ ^  tomada en consideración, y que pasó, con carácter de» urgente, á informe délas Comisiones de Aguas y
Los curtidores solos
La actitud de intransigencia en que se haU 
colocado los obrereros curtidores; ha hecho 
que las demás sociedades obreras que los se 
cundaran en la huelga, por noble ejemplo de 
solidaridad, los abandonen en su empresa;
La base cuarta de las aceptadas por los pa­
tronos, que 'es la que se refiere á la admisión 
de los esqulrols,quedó reformada en el sentido 
de que éstos no sean considerados como tales, 
cuándo Ingresen en la sociedad y demanden el 
perdón de sus compañeros. . ,
La Federación El Nuevo. Faro considera 
con esto terminada su misión, acordando que 
todas las sociedades que declararon el paró, 
vuelvan al trabajo, dejando á los curtidores qn 
libertad de acción para continuar la huelga.
Según se decía, esta persistirá por parte de 
loÉ curtidores, aún cuando no sean secundados 
por nadie. ■
iAgua purgativa hátural, bien tolerada-por 
los estómagos más déllcados.
Dé véntu ep las farmacias de España
Es un purgante Ino
^‘Analvo que uo tiene rival ¡
(Conclusión)
Procede además la rescisión del contrato por. 
que servicio de riegos no, se presta ,en la 
forku'estlpulada en la condición 18, hecho por 
todos conocido y lamentado, únicamente se 
riegan algunos arrecifes, según se desprende 
de los partes que á diario son decretados por 
los cabos ó la guardia municipal y qué quedan 
archivados para conocimiento de V. E., ios 
cuates demuestran que á excepción de la del 
Marqués de Larlos no se riega ninguna de 
las calles de la ciudad, cuando obligado está, 
el contratista á regar dos veces al día todas las 
anchas de la ciudad, negándose por tal concep­
to á cumplimentar las reiteradas órdenes de 
V. É. é infringiendo de una manera éscandalq- 
sa y abusiva sus compromisos para con la Cor­
poración. Por que'la arboleda en algunos sitios 
se viene secando por falta de riego; al no reci­
bir la cantidad de agua convenida para que ño 
ocurriese lo mismo con los jardines del Parque, 
se ha visto obligado el Exemo. Ayuntamiento 
la instalación de un motor para efectuar el 
riego con agua de pozo y soportar un crecido 
entretenimiento que ciertamente se evitaría sí 
contase con el agua á que tiene derecho.
Según aforo practicado en 3Ó de Noviembre 
de 1889 por el que fué arquitecto municipal, se­
ñor Príoso, se Invierten como máximo en los 
diferéntés servicios municipales que se expre­
san.
Fuentes públicas de edificios del 
común dotados de aguas, metros 
cúbicos .
todo caso deberá hacer entrega del agua en
¡SJlí!?!? :.»  ?<’. contratista ei
___— •— -
riego. » . . . • * •  ̂ •
Riegos de calles. . . ? . • ,
Riegos de arbolados y jardines . . 






presión de 39, metróa atobre el nlvéí del mar.
- No disponiendo úe niás agua de la que lle­
gue á  la ciudad y estando las tuberias y redes 
de distribución en relación con la cantidad de 
agua á repartir, forzosamente obtendríamos la 
presión calculada.
Debe atenderse en primer término á los pro­
pietarios de A. B. C. é Impone u.i deber de 
justicia que V. E, íio prive de las aguas que 
adquirieron á los propletárlos de 99 años aun 
cuando le asista un perfectislmo derecho á ello 
á virtud del incumpliftiiento del contrato: al fin 
y al Cabo V. E. representa al pueblo de Mála
rp  Que no se ha presentado,á pesar de los
estudio Pera U cónstrucción del depósito.
8., Que por efecto deí Ihcumpliraiento por 
parte dél contratista especificado al número 
anterior, no se ha construido el referido depó­
sito.
algunos puntos de las redes da 
distribución se hacen mayor número de tomas 
que las permitidas por el gasto de las tuberías 
y velocidad de las aguas.
L.Pl's parece se dispone de mayor can- 
tidad de agua de la que llega á la ciudad, 
ll."  Que á pesar de la real orden dé 12 de
Junio de 1875,el servicio se presta sin garantía
ga, los, manantiales son de Mála^^ y fueron d e ninguna clase afecta al mismory cumolisuacrintns nnr'miMtrnci rinnrinHádanna /ii.a ..o. f.... _ iu oiuw, jr uuuipu
Habiendo entrado en el tercero mes_ de re-
grado de -apremio,  recargos
cobrados Indebidamente á ,aq«ejl08 contribuj documento en las
C é d u l S i S  p e i s o a a l e s  Total inetros 'itticos cada 24 h o ra 8 ._ M 4 m
yentes que encontrándose en éste caso recla­
men la devolución.
Entre los que en esté casó se encuentran co­
noce la Alcaldía á don Luis López Cubas y don 
José Gallardo Santaolálla, á los que Inmediata^ 
mente devolverá lo cobrado en qoncepto de re­
cargos. Dios guarde etc.»
Y a  lo saben los contribuyentes.
Ó i i S í ^  AÍrieddo, Plaza.de/r^^^^ 
dos los dias laborables y horas de 12 y Il2 a o 
y 112, á fin de evitarse las molestias del apre­
mio que empezará una vez terminado el plazo 
voluntarlo acordado por la ley.
........ .................... ..........
so ds Ja España moderna no le ̂ complacía 
y lo consideraba preñado dé 
^ —Quieren llevarme por caminos á que
tin miipro ir—decía entre dientes.
en d  Senado, contestendo * pbfe 
po, habló de l°S:,‘esorC5_de,pleda4 y  d^ 
cultura de las órdenes rellgu,;?S 
que no hay en nuestra patria dlneio 
Jante para pagar á éstas p  benefidos.
—Pues entonces...
 ̂ solución
Desde antean^beyeníá trabajando la direc 
tiva de da federación Faro de An-
datueíá b&éair solúclóriíá >4á huelga de 
cüriIdores;%otivo de las demás huelgas den las 
soc-íédádes adherida» ó la referida federación.
El presidente, Pedro Sorlanó» entabló negó- 
ciaoioñés - pon los pagónos curtldofes, quienes 
dictafón. tinas bases que fueronTechazadas 
idS: varia» cq^eiéudas yDfce
delibera-
en la tribuna un cura joven—¿por qué dice 
este hombre que es anticlerical?  ̂  ̂̂
El Congreso Eucarístico, ha determina­
do, en Canalejas, un furioso amor á la
reacción. , ^
El incidente de Olot es un síntoma que 
hay que catalogar junto e n otros que se 
reglaran diariamente por las provincias 
españolas.
nuevas bases, á las que ios 
ron su conformidad.
Reunión en E l Furo
Orden derdíapara la seSlén ptóxlma
Asuntos de Oficio
Expediente instruido á instancia de Encarna 
ción Cano Mandly, madre del mozo nura. 5j3 
dél Reemplazo de 1911,para probar la ausencia 
de su marido. , , „ j
Cuenta de Salvador Martín,por el alquiler de 
una casa de su propiedad con destino a parada 
de caballos sementales del Estado.
Presupuesto del Arquitecto Municipal para 
reparación de distintas calles de la población 
Nota de las obras ejecutadas por Adminis 
tración en la semana del 16 al 22 del actual. 
Asuntos quedados sobre lá mesa.
Informe de la Comisión de Matadero en solí 
Ciíud de los empleados en dicho establecí 
miento.
Id.’de la de O b r a s  públicas en solicitud de
A tres de la tarde se celebró en el loc£ lo, vecinos de la caite de
calles de Luchang yde la Ffcderación Bí h u e v o  Faro, ma reunión, ¿e las
n a n d o S é  P«e. J ^ ^ t e  .¿ toclón  de la Ley de supresión
‘ 1ÓO íroófiÁtipa nfaetica- j.. ..nnotimna-«rail Reerlamento.u u u i o .  . í a e  d e c ía  q u e  gracias á  las gestiones practica-
Mella habló, en el banquete jaimista de | ¿ solucionada por com-
. _ intindan-la Huerta, de torrentes de sangre  ̂ t x w....
do España. , El Presidente, Pedro Sorlanó, declaró abler-
Este exabrupto oratorio no debiera ha-1 tg ig sesión, dando cuenta de las gestiones 
ber tenido consecuencias, pero si las ten- 
drá
Canalejas es capaz de haberlo tomado
de los consu os T»u egla ento , . .
Oíros procedentes de la ^ 5®
carácter urgente recibidos después de formada 
esta orden del díat
j^p ie  de la letra.
¿<^é apostamos á que en Octubre,cimn-
do algufr^ipukdo republicano pida a l O a
bierno cuent 
se levanta don Jó
¿é su programa democrático 
é y braceando, con los 
puños de la camisa cks^cultándole las ma­
nos, nos habla de oatria
dvües, de que ama demasiada a la pama
para permitir que la ensangrienten..»»
Así está España, gobernada por utf tiüso
Cuarto distrito
El seilor Presidente del Centro Instructivo
Obrero dbl cuarto distrito, en vista del proyec­
to que e x is te ,  de. supresión de los consumos qn
que realizara por él cerca de los patronos curti­
dores. para dar al conflicto una pronta solución, 
v leyó las bases aprobadas por los patronos.
Por ellas se comprometen los patronos á res­
petar la petición de ocho horas d e , traba jo en
todo tiempo. . , ,
También respetan el derecho de asociación y 
se comprometen á no despedir á ningún obrero, 
siempre qUé éste” cumpla su» deberes en el
“ ̂ ^^íawcladad de curtidores se comprórnete á 
dar conocimiento á sus patronos de una decla­
ración de huelga, de petición ó de solidaridad, 
con la anticipación de quince dias.
Los obreros cunslderados como esqulrols 
dejan de serlo, según la hoja publicada pQf lá 
federación, en la cual los disculpa.
Los patronos darán ocupación en sus fabri­
cas á los obreros que necesiten.
La lectura dé estas bases fué éscuchadá por 
toda la concurrencia con gran interés.
' * ’ Uegar á ía base relacionada con la adml-
' “sauirols, se promovió un r̂nonumen-
S t a r a p t o L i l t e ^ S w s o d ó s W ^
_____. _ZIMO oo rpiphrflrá hov íiMP «p. rpfitableciera e* oroen y k ■ ^ rgeneral extraordinaria que se celebrará hoy 
miércoles á las nueve de la noche, en calle 
de Alonso Benitez núra. 1, para tratar de tan 
trascendente problema.
Dada la Indóle del asunto no cabe dudar con­
currirá el mayor: número de socios, puntual­
mente, como así se ruega.





Suspendida ía sesión,se promovieron vlolsd" 
tas discusiones entre los obreros.
Un grupo en el que figuraban 
curtidores, se aproximó á  la tribima de la pre­
sidencia, discutiendo COH el presidente Pedro
De don Antonio Harriero 
rio del impuesto de consumos de está Ciudad, 
relacionada con la fianza que tíene constituida 
á responder del cumplimiento de su contrato.
De lá presidenta de la Junta de Danias del 
Asilo de niños desamparados, solicitando  ̂una 
subvención para dicho establecimiento bené*
Informes de Comisiones
De la de Obra» públicss, en solicitud de don 
Salvador Marqués, relacionada con los p 
cunetas que existían á la entrada de_|as casas 
de su propiedad en el Paseo de los Tilos.
De la misma, en solicitud fl® dicho señor, in 
teresando autorización para elevar les escsio 
nes de las casas núm. 9 al 15 del Paseó de los
^*De la jurídica, en instancia de don Pedro del 
Oso Herraiz, pidiendo se jnspriba á su nombre
y se le otorgue escritura de propiedad de un
metro de aguas de Torremqlinos.
De la misma, en reclamación de don jóse 
Romero Garrido, relativa á su clasificación en 
el pa.dróo de cédulas personales para el ejercí 
cío de 1910. , .-3.,
Ije la misma, en Idem de don Mláti®! Qálvez 
postigo, sobre Idem Idem.
A esa cifra de gastos se líegaria ejecutan­
do todos los servicios en debida forma, pero 
como es público y notorio que no ocurre.asi, 
aue lo que se consume para riegos de calles y 
ardines es insignificante, (úeftamente el 
consumo no alcanzará á los 1000 metros cúbi­
cos cada 24 horas. , ^
Es demostración manifiesta  ̂ que .el servicio 
de riego nó se practica en> debida forma ;el acta 
que fué levantada por el señor arquitecto ^mu­
nicipal á presentía de dos señores conc^m^ 
con motivo de no haber concurrido los OCHü 
BOTACOS al incendio habido en la noche del 
24 de Enero del pasado año, y dé la;quó se de­
duce que él contratista no sólo no cumple ese 
deber tan humanitario que le Impone el contra­
to, sino que demuestra no puede efectuar el 
servicio de riego en la forma estipulada por la 
carencia de personal, caballerías y mal uso de 
dichos artefáctos, cuyo estado y ruedas oxi­
dadas atestiguan era mucho él tiempo que de- 
qron de prestar servicios.
. En la prueba del pleito que el contratista 
mantiene á la Corporación por reclamación de 
las 25.000 pesetas, al inspeccionar los libros de 
los arrendatarios el Abogado consultor de este 
Excrao. Ayuntamiento, se demostró figuraban 
únicamente en la nómina de los reclamantes co­
mo conductores para los -ocho, botacos de rie­
gos tres individuos y como mangueros para to­
da la ciudad, incluso el trayecto de cuatro kiló­
metros de Málaga al Palo,tres mangueros!!
Demostración más que suficiente son todas 
que el contratista no ha cumplido sus compro 
misos tal como lo solicitó, tal como la Corpora­
ción aqordó y tal cómo él convino c^n sus com­
pradores deágua á PERPETUIDAD. Existien­
do un contrato con la viuda de Asiego por un 
tiempo limitado ¡¡cómo se pudieron contraer 
compromisos á PERPETUID AD para con los 
cándidos compradores de agúa y Ayuntamien­
to ¡¥ qtie nó sé alegue para ello el proyecto de 
constitución de Sociedad, apórtáciones a., sz, 
:áor qtte jítífámehte no se puede vender sin po 
séer y porque no se puede enagetiar á perpe 
tuidad aquello que se piensa adquirir: proyecto^ 
aquellos óue nunca pasaban de lo que fueron^ 
que el aíre ,á® ló» IléYÓ ó la e^cesik
suscriptos por'nuestros conciudadanos que re 
llgiosamente pagaron por adelantado su abono 
durante 99 años y cuya devolución por parte 
del contratista seria bien difícil viniendo á ser, 
por lo tanto, dichos propietarios los más perju­
dicados; si bien esta resolución no impide que 
tenga V. E. en cuenta lo percibido en concepto 
de adelanto por dicho concepto por el contra­
tista para establecer én su día la compensación 
de valores y liquidación definitiva con el mis­
mo en ía forma que proceda, si la actitud de di­
cho contratista ante los acuerdos de V. E. die­
se lugar á ello.
Respetando los convenios que para la explo­
tación de las aguas hizo el contratista, se de? 
mostrará QUE V. E. NO QUIERE APODE-
*acuerdo,én la forma expresada,resultaría stimq- 
menté favorecido el contratista al liberarlo de 
la obligación Impuesta de eonserváció» 
acueducto,
Al efecto de esos metros deberá abrir­
se un r®Bl®*.To én estas oficinas en la misma 
grma que se hace con los de A. B. y C. dán­
dose un plazo de inscripción.
Siendo el servicio municipal continuación del 
anterior, hasta la nórmállzación del mismo man­
tendrá V. E. todos los compromisos de abo­
nos, &., contraídps por el contratista; así 
como se considerará Vigente entre la Corpora­
ción y los propietarios del manantial de San 
José el contrato que por el mismo tengan cele­
brado.
No siendo ánimo de los que suscriben perju­
dicar á nadie absolutamente ..incluso al m i^o  
contratista, sino défender los dérechos del Ex 
ceientfsimo Ayuntamiento, en cumplimiento de 
nuestras obligaciones, deberá aquilatarse, y 
previo aprecio perlclaUabonar al contratista to 
das aquellas obras, tuberías, tomas, de
que pudiese resultar propietario dentro y fuera 
de la ciudad, no olvidándose al practicar la li­
quidación lo que corresponda percibir áeste 
Ayuntomlento por el tiempo que indebidamente 
y sin pago de canon alguno ha venido usufruc 
tuando sus cantidades.
Para la buena normalidad del servicio y po 
der satisfacer á propietarios y abonados sus 
aguas en la cantidad á que cada cual tenga de 
recho,así como provista de la presión calculada 
con la que llegaría á los puntos más altos de la 
ciudad, se hará un estudio detenido y técnico 
de las redes de distribución, aumentando los
miento de los contratos.
12. ® Que percibido por Groa elímporte de 
las suscripciones, la subvención y el precio co­
rrespondiente á la explotación durante 99 años 
de las aguas, si la Corporación acordase eí 
usufructo de las mismas por su actuales propie­
tarios, no se perjudican ni menoscaban én nada 
los derechos de la causa habiente de Gros, al 
incautarse el Apntamiento de las obras, tube­
rías, todo al contrario,en vez de perju­
dicar se libera de penosa carga y responsabili­
dad al contratista,
13. ® Que si ai transcribir el acuerdo de 14 
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diámetros de las tuberias en ios sitios necesa' 
riosé introduciendo todas aquellas reformas 
que se consideren convenientes á la garantía 
del público.
La municipalización de las aguas en la forma 
descripta, además de darie á Málaga lo que es 
suyo y legítimamente, le corresponde con la ad­
quisición del manantial de San José, bien por 
convenio con sus propietarios ó expropiación 
for|osq en concepto de utilidad pública si sus 
exigencias fíiesen desmedidas, se garantizarían 
para siempre los derechos d® loa propietarios 
de todas las series y óe la municipalidad, pues 
como con la engiobación se garantizaban la po­
sesión constante y permanente de los 13.130, y 
dicha engiobación no se ha verificado con aguas 
propiedad del óonttatlsta, que era la única for­
ma legal de poder prestar dichas garantías, sí 
viniese una liquidación dlcbos propietarios y la 
ipunicipalldad tendría forzosamente perder 
á profíata fa diferencia^;,tre ios 13.130 y 7.000
fifenúó presentadop^ia conformidad al acuerdo 
antes meop^tínado ejerció un acto coetáneo á 
^ celebración del contrato, no pudleftdo dar 
otra Interpretación á la escritura que en per­
fecta conformidad con el acuerdo de 14 de 
Agosto mencionado. , . «
15. ® Que los actos posterioras de la Cor­
poración, así como los realizados por Scott de- 
mtiestrán en un todo la conformidad y alcance 
del mencionado acuerdo.
16. ® Que según el acuerdo de 10 de Agos'  ̂
to de 1885 únicamente podía Scott introducir 
por el acueducto las aguas que adquiriese por 
COMPRA DE OTROS MANANTIALES.
17. ® Que vistas las aguas que llegan á Má­
laga, las vendidas y arrendadas, la ciudad no 
recibe los 5000 mic de agua á que tiene dere­
cho.
18. ® Que la engiobación se verificó sin for­
malidades algunas oficiales, según acuerdo la 
Corporación.
19. ® Que según se desprende de las cer­
tificaciones del registro, las aguas englobadas 
no son propiedad del contratista.
20. ® Que siendo las aguas arrendadas, la 
corporación n® puedeJncrlbir en el registro la 
QUINTA PARTE de las mismas que de dere­
cho le corresponden al térmhio del contrato.
21. ® Que siendo las aguas arrendadas no 
existe garantía alguna para los 13.130 m’.c de 
la primera concesión, garantía que quedo obli­
gado á prestar el contratista por la escritura 
del 85.
22. ® Que no existir;,¿o otras garantías que 
la propiedad de aguas al término de los 99 
años la ciudad puede ser burlada en sus más 
legítimos derechos.
. .......n. Un «ÁnMvafin fuia SO hü fíAftísHíln onf* t® por el Albsrcón del Rey.que no se ha realizado, que se ha desistido por 
completo de ello, qué son caducos y no obli­
gan, ni pueden obligar á las partes porque lo 
ue ibq á constituir materia de aportación ha sl- 
0 posteriormenté materia de contrato de arren-
/\1 reivindicar ígs dcfcctios del Municipio,de- 
- j  tener présente ante todoV. E. la buena 
normalidad del servicio, hacer un perfecto estu­
dio d® lás redes de distribución y tomas, á fin 
que éstas guarden una perfecta relación con la 
velocidad de la masa líquida, y diámetro de las 
tuberias; Ha de calcularse la presión con arre­
glo al estudio que hlcieron.de ella los señores 
Morer y Pérez de la Rosa, es decir, á unos 
CUARENTA METROS DEL NIVEL DEL 
MAR. Sostienen los contratistas que no están 
obligados á hacer entrega del agua más que en 
la planta baja y aun cuando estiman los que 
suscriben que esa parte del contrato se refiere 
ála  forma y manera de efectuar las tomas, 
composición y extensión de los materiales que 
han dé integrarles, como el señor Qros.se obli­
gó á ejecutar las obras y todo lo relativo al 
sepiclo según el proyecto aprobado por 
Corporación y en cuyo proyecto y estudio se . .
fijqba la presión en metros, el coptratista enjel extraierq.
No queriendo molestar más á V< E. en de­
mostración de lo que todo Málaga conoce y 
censura hemos de exponerle concretamente:
1. ® Que el señor Bergamin, titulado con­
tratista, y los señores Luna y Morales, arren­
datarios, carecen de personalidad jurídica para 
entablar cerca de V. E. reclamaciones de nin­
gún género sobre los contratos de 9 de Agosto 
de 1875 y 12 de Septiembre de 1885.
2. ® Que se ha infringido el Reglamento de 
25 de Enero de 1870 que prohibía la enagena- 
ción temporal ni perpétua de las aguas.
3. ® Que se constituyó llegalmente la comi 
sión mixta de aguas que entendió en el contra­
to de Gros y modificaciones al primitivo pro 
yecto.
4. ® Que fueron introducidas modificaciones
al primitivo proyecto sin autorización de la su­
perioridad. . . .
5. ® Que en el trayecto de Torremollnos á 
Málaga han sido establecidas Importantes to 
mas directas de los tubos maestros antes de la 
llegada de las aguas al Arroyo del Cuarto.
6. ® Que el contratista constituyó una socie­
dad explotadora del negocio con domicilio en
23.® Que es demostración más que sufi­
ciente que las aguas de la engiobación tenían 
que ser propiedad del contratista, el hecho de, 
haber sido vendidos por éste buen número de 
metros á perpetuidad.
'24.® Que no se presta con la debida regu­
laridad el servicio de riegos ,de calles, plazas, 
jardines, alamedas & & &,
25. ® Qué no se envían á los incendios los 
ocho botacos á que está obligado el contra­
tista.
26. ® Que la falta de presión se debe á la 
falta del depósito y mal uso que se hace de 
las redes de distribución.
27. ® Qtie vista la falta de responsabilidad 
del contiráílsta, procede que V. E. respete el 
usufructo de las aguas á los propietarios de 99 
añosi
Que debe hacerse un perfecto estudio 
técnico para dotar á Málaga de un servicio de 
agua según las necesidades de la misma.
29. ® Que,si los propietarios de San José, 
en uso de tin perfectísimo derecho, retirasen 
sus aguas, ocurriría un conflicto de órden pú­
blico de gran importancia y difícil solución.
30. ® Que la engiobación de las aguas de la 
Pellejera habida, según acta notarial de Agos­
to del 909, demúestra que el abuso que se hace 
en la conservación de las tuberías &, &. &.
31. ® Que sin previo estudio técnico se ve­
rificó á espalda de V. E, la referida engloba- 
ción, según especifica la escritura,
En vista de lo expuesto, y considerando que 
se trata de dos contratos administrativos ceíe- 
brados por la administración para servici-is 
meramente municipales, como son el,SURTIDO 
DE LAS AGUAS DE LAS POBLACIONES, 
comprendido al artículo 72, apartado 3.° de la 
Ley municipal, un servido, de Policía urbana, 
como es el riego de las calles, plazas & & &. 
correspondientes al apartado 2.® del expresado 
artículo 72 y el servicio municipal de incen­
dios.
Considerando que los servidos municipales 
de aguas, riegos, incendios, &. &. según el 
articulo 72 de la Ley municipal, son de la exclu­
siva competencia de los municipios, como ast 
no puede por menos de reconocer la Comisión 
provincial en su considerandp de primero dé
a
'  . . v . , r
■ ‘V . ■ ■
CALENDARIO Y CULTOSmío
Luna creciente el 1 á las 11^30 noche 
Sol sale 5*2 pónese 7*41
Ŵ-''
- Semana 31.—MIÉRCOLl^ 
éanioi de tío^—SaxAá Am.
SanioM de »ía)lfl«¿?.~Sah Pantáleón.
Jubileo para hoj
CUARENTA BORAS.-r-lglesia del Cister.
Para mañma,—látvA\
f illi
á?; Cvwdto tim é is  paiQ botellas de todos colo' 
IfiE’f* ftsKsfi '̂sSf f,!rigchss 4? fiorciiéé" para los. 
píSs s «íilss d3 ba3cis4s5,
m J M  im  ^A ghffÉ ? p  AODILAE 
íciases M-Sis'^s .̂. ,̂)Telé{6itD n.^ ^11'
Septiembre de 1885 al informar sobre la propo­
sición de Scott de englobar aguss; ' v
Considerando que ios referidos contratos se 
encuentran Infringidos é incumplidos en sus 
cláusulas escendales.y que la GdrpÓf)aCIón puê  
de optar por obligar al contratista á sü cúmpli' 
miento é indemnización de daños y perjuicios ó 
por su rescisión.
Considerando que los referidos contratos 
fueron en todo tiempo funestos para la adral 
nístración y vedindárlo y própietariós de agttás 
Visto las facultades que cbhce'de á los Ayun 
tamientos la R. O. de 4 de Enero de 1883 en 
su artículo 31. Visto el R. D. de 26 de Abril 
de 1900, ratificando en un todo la escencia de 
la anterior R. O. en sus artículos 32, y 34. y la 
instrucción para la contratación de servicios 
. municipales y provinciales de 24 de Entero dé 
1905 por cuyo articulo 34 sé faculté á Ip Cor­
poración contratante para acordar ía rescisión 
del cotitrato en cualquier tiempo de lá du'radóh 
déi mismo, por falta ó las cóndlciOhes'estipula^
S ü lid a s  de M álaga
VALBANBRA el dia 22 de Julio. BARCELONA e! día 7 de Septie»íb;fj&,
CADIZ el día 15 de Agosto. VALBANERA eldía l.^de Diclémbxfe-
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, S"i6“
MARTÍN SAENZ ^  JuHo.’̂ Santb Domingo, Habana, Oiíahtáháttio, Santiago de CufiÉ, Manza
nilio y Cienfuegos.
CATALINA 12 Agosto.—Puerto Rico, Mayagü^, Santiago de Cuba. Habana, Matanzas.
PiO IX 2f  Agosto-Piisrto Rico, Habasm. Saatiñgo de Cuba, Cienfuegos.
M.M.Plniilbs rá Séptieínbre.-r-PttertO Rico, Mbyagiléi, Pólice, Santiago de Cuba, Habana y
Nuevites.
.̂dnjitcn además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto parte sagaijCalbárteníItomtteí:^*”?!**?^ trasbordo erj la
Habilite y'jiara Qüáhtátiáfflo, Mhnz&nlí’ó y BteracOa' con tyalb’ordo ten Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámapas |e  1." y 2.* 
cíase in^taiádai sóbTte'tídiieftte. Cámarotes de lujo y de preferencia. El ptesáje de 3.* se moja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo^Marconi.
Consign^ario: ViudadePi Lt f̂ez Ortlz.^Mue|»“
M A D R
É
s t r
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños e
delicados y enfermos
. A IL IM  E N  T  A  O X  ̂  -© .t  J
N  £  S  F  A  m  I
, y Jos, sainos y robustos
El más ricoj m^ exqUisito y de sabor más 
todos los alimentos coqo,cidos.r-Preeioí Bote, 2.56; 
te, 1.25.-Venta en Farmacias, Droguerías y Ultra
Para pedidos diríjanse á don 4B d tl8 .rd Í0  Á« Pfí.cllCCO» Bfl-EPOSQ Ij
Ú R  k
Primartnateriasparq^ abonos.'Pórmpla  ̂ê pê ifitê  para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALiGU: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhéndiga núms, 11 r  13.
Contra lo$ Counnu
Infundió un pánico también de algún bulto y 
pr oporcionó grandes mamporros á los toreauo- 
res
Xos espadas, mejor cUcho, el espada, por que 
el señor Rodríguez se sintió indispuesto y hu­
bo de retirarse, que figuraba enf el primer lu­
gar, veroniqueó al becerro' con más cfínoci’ 
m/euíoi que un embarque para el norte.
Este joven sabe dónde le aprieta la guia, 
, . - wi. aunque con la muleta y el estoque no se le 
das, y el articulo 35 de la referida Insfrupclóti ¿jg conceder licencia con el reconocido y 
por virtud del cual en aquellos caSpS en <ÍU8 la Conforme.
Corporación contratante acuerde ̂  la Tesclsmu \ Xi-abajó mucho para despacharlo y eso que 
corresponderá á aquélla declarar si hade quedar.  ̂ empleados estuvieron dp su patte,
en suspenso el contrató 6 ert vlgpt hlí?m que; facilitándoles cuanto les fué posible. ■
ia cuestión de rescisión quede resuelta Oeflnl-1 p^j. p̂ .|ga absurda oe alguien que sabe 
tivamenté, y cuya declaráclón será ÓjequiiVa gĝ gg ¿osas, se dió aviso á la presí-
sin que contra ella puéd̂ a interponterse reOursp ¡ ¿encía, para que entregase unte orden al joven
alguno; los concejales que süácríben tienert el ■ gĝ Qgggg¿p̂  ̂ ►
honor de proponer á V. E. adopte lOs siguien^ ’ presidencia, lal fin débil! accedió al rue-
m n e a s  lie  vapoE^sa coB«B»eas
Salidas Ajas del puerto de Málaga
íes acuerdos:
1 Qiie sé reconozca la falta de pet^onaji- 
dad de lote titulados concesionarios y arrendata­
rios para entablar reclaitíacíohés sobre los‘con­
tratos celebrados etí Agoste del 75 y Septlem- 
fare del 85. ' >
2. ® Que se consideren incumplidas las es­
crituras de 2 de Agosto de 1876 y 12 dé Sep- 
tlémbré dé 1885, otorgadas á favor de don Fe­
derico Gros y Crowes y A. Scott y compañía 
respectivamente. '
3. ° Que visto el Incumplimiento, ppr parte 
del contratista de los referidos’ OOntratos, sé 
acuerde su rescisión, quedando én suspenso los 
mismos hasta qué el asunto quede reáuéltó en
deSimtiva. \  .
_A O c-Tnr>j;,,<TñR |o8 acu©rdo8 anteriores
s i^o '
go que se la dirigía por conducto reservado 
dió la orden. ^  ; '
¡La cuestión tera no pagar guarderal 
El espada, que había recetado varíos pin 
chazosi arreó entonces una cantraría é Ida que
bastó; , j  . i
(Ovación, y regalo de una -cartera de piel 
de cocodrilo.., sin llanto sobre el difunto to­
rete.)
El otro becmrroi que ya hemos dicho, ©ra.de 
mayores .proporcionrs, fué lanceado por el se­
ñor Rodríguez y banderilleado y matado por e,l 
diestro malagueño Autonio .GarridOi aéé- 
soró antes con voluntadi y escuchó muchos 
aplausos por su tráhajo de todi te tarde, . 
El deaórdén más completa gobaraó durante
' El vapor trasatlántico francés f  
' '^E »pÍigB » ' ■
saldrá dé éste puerto el 28 dé Julio admltiendé 
pestegeros de primera y segunda clase y Oaígte pa 
ra'Bdhía,' Rio de Janeiro, Santos, IVIontevidéo y 
Buenos Alies y con conocimiento directo para 
Paranagute, Florionapoiis, Rio Grande del Su), 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en tRio de 
Janeiro, para la Asunción y ViIla>Conce^ión con 
trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los
fúértoB de ía ribera y los de la Cosja,: Argentina lúf y Punta Aréhás (Chile) con tt^bordó en 
íteéñosAirtes. ■ ' ■ ; ,
El vapor correo francés 
E imI p  '■
saldrá de este puerto él 1.̂  de Agostó, admi 
tiéndO pásagefos y carga para Tángéif, Mélllla, 
Nemours, Orón, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos deí Mediterráneoj Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
V V ; El vapor trásatlántico francés]
• 'A q u l tá in e  ■ ^
•saldrá de este puerto el Í2 de Agosto admitien­
do pasageros de primer a y se^n ia cítese y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
.%ranagua, Eloríonapolís, Río Grandé dél Sul,
S e^ r don José Cintora.—Presente.
^u jr señor nüestfO: Contándolo á usted en­
tre esa Inmensa mayoría dé personas que dé 
verdad quieren el bien dé Málaga y, por tanto, 
te desaparición de los consumos, íe escribimos 
la présente que esp'éramíos Se publique en El 
Popular, con el fin de dar contestación á un 
artículo de La Unión Mercantil dé 19 del co- 
rrlénté y otro de El Diario Malagüeño de fe-
Ya sabemos que la opinión sana y sensata, } . Vinc$ ^
no hace caso de tes patrañas (Jue se cuentan,' üaa arroísq dei6 Jitras Va|depeña Blancp pt*
dé que sigamos
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco |
Vinos Finos d t Málaga criados en sn Bodega  ̂ calle Cqpuchim^^^J  ̂
■ 0a s a ' e n  el  eft.o vcl
Don Eduardo Diez, dueño deí éstablácimienfó de la^callc $an Juan de Dios n,* 2& j 
vfnot á los siguientes precios: ^
Vinos áe Va^epe^a TIqto
Una arroba de 18 litros do Vino Tinto. Isgitlsno % » , . . Psseí
"m  ’ ' " ..........  ......- ' ‘s » b
1Í4 » » 4
Op
Itea betel á de 3i4
W
todíi ía í ^ r ü ó ’fa lf in ^  y Porto Alegré ¿oñlrate^ra^^
Ifta guardigs fifi sé- i láúeiro. para la Asunción y Villa-Coiíceí l̂ón
pusda afectar ai servicio público de ag^as y entregaron nn
riegos de te dudad, en 1a forma y modo que modo una desgractel , ,|Htíeno8 Aires.
tUalmente se encuentra esíabiecldo. 1 5iiLos hay que son fieras!!» «
neral de todo aqüenO que seVeiaEpiertif^^
5.® Que se requiera á los titulados contra- j {aiíterías^oléíS^^ precipitada, tO ¿Pedro qS ¿  ChSlíalS^de* JosmI ”Ug»te bS  
tlstas para que Imgan entrega de los |  THentos.líe,"Málaga. ■ ^
administración. " ” . s varse en este ctesé de espéctóculos.
é-° Que se respete por Parts de la Coroo*! Voue'nf a que aUá p esiaba quién, delicada' 
radón los derechos adquiridos por los que r e - e s p i r í t u a l  ŷ inamenfê ^̂ b̂̂ ^̂  ̂ co-
sulten propietarios durante 99 años délos 7.30Q i
metros, cuya explotación por dicho periodo de 
tiempo se concedió ó Gros*
f.® Que á los efectos de la proposición an­
terior, abra un registro por la Corporación 
en Igual forma tes existentes para las se­
ries A. B. y C; haeiérrdose entrega de las 
aguas á sus propietarios en sitios que regla­
mentariamente designen.
8. ® Que s! por cualquier circunstancia im­
prevista no pudiese servir la Corporación te 
totalidad de los 7.300 metros, tengan derecho 
de prelación los primeros que se inscriban en 
dicho registro.
9. ® Que mientras se estudia el proyecto 
definitivo para la perfecta normalidad del ser­
vicio, continué éste en te forma actualmente 
establecido, respetándose todos los abonos y 
convenios que tenga celebrados el contratista.
10. ® Que se considere vigente entre te 
Corporación y el propietario del niañantíal de 
San Jo;jc convenio que tenga celebrado con
1 i Q u e  se aüíófice al señoí Alcelde para 
que haga el nombramleilío del administrador y 
personal de cualquier clase qíte sea preciso 
los servicios de que se trata.
^ 12,*̂  Que por la Comisión de aguas y per­
sonal técnico necesario, sé haga un estudio de 
los diferentes servicios, redes de distribución 
proponiendo ío QUe crean conveniente 
para 1a reguíarldad de ios mísifiOS. , *
13, ® Que todos los anteriores acuerdos ÍOl 
sean con el carácter de éjecuílvos,
14. ® Que se nombre una Costitefón especial, 
presidida por e! señor Alcalde, para que en re­
presentación de la Corporación y de la ciudad 
proceda á la ejecución de ellos.
Í5.° Que en el caso que el actual contraíis 
ia resultare dueño de algunas obras, tuberías, 
ó .enseres, se aquilate sü valor por aprecio perl-, 
cia!, y previo convenio, se le .abone la diferen­
cia entre lo que resulté acreedor y detidór por 
cualquier otro concepto á la Ctrporación. •
J6.® Que en el caso que no se celebrase el 
esrpresedo convenio, se procede á la expropia­
ción forzosa, en concepto de utilidad y liecésl- 
dad pública, de la propiedad del contratista, te­
niendo siempre en euerJa lo que pueda el mis­
mo resultar deudor á ía Corporación.
Salas^CapitUlares de Málaga á 17 de juHo 




Tetminadd el mechainiento de los becerretes 
en te forma rela t̂ada anteriormente, dierph co­
mienzo las carreras de cintas á caballo.
El carroü&selí xstxóió bastante lucido, de 
mostrando los Jó venes carreristas sus conocí 
mientes de eqúiteción. •
Obtuvieron cintas por el siguiente orden: 
Don José García Valenzuela, 5; don Federi­
co Alvarez Prolongo, 3; don Enrique Reyes 
Picasso, Si don Ramón Asencio, 1; don Manuel 
Al vare? Prolongo, 5; don Fernando Romero 
Raggio, 3; don Tomás Souyirón Rubio, 4; don 
F* Torres de Navarra, ^  don F. Carrasco Fer­
nández, 3; don Manuel García Alonso 6 y don 
Manuel Mogaburovara, 2.
El Jurado otorgó e( primer premio, consis­
tente en lina tnagnífica cartera de piel, al dis­
tinguido carrerista don Enrique Reyes Picasso, 
que dió repetidas pruebes de ser un excelente 
gineie, aícanzandó jas cintas conforme á las 
reglas que se exigen para estg clase de fiestas.
Todos ¡08 carreristas fueron muy aplaudidos, 
evidenciándose cpn ello él agrado con qué aco!* 
gió el público esta parte del festival.
Por el buen é:?ito de tes carreras de cintas, 
rae rle  plácemes el presldieiite de ía comisión 
Armaaa Eriales.
J .  v i o l a
Optico especialista
G slle @ rand9| n ám . 37.
Contigua 4  la casa de María Manin .
Chran reb a b a  d e  p v e e ie a
Se hace en este establecimiento, tanto en los 
artículos de Optica y Fíeica, cuanto en Tos da Bi­
sutería, ^utecalía y,Cromos.
: Eíhliérostopig gigantesco qué sunienía 4Í0 ve- 
césV'á pfesetas l ‘Bo, “ - - ' ’
CALLE GRANADA, NUMEkO 37.
La entrada tanjbueua como la del doihingo 
ultimo. °
El mujerío, enloquecedor, escacharrante,, 
y no paren de contar.
En la presidencia, la gloria más depurada 
-hecha carne de mujer.
En el paseíllo mucha gracia, s! señor, mucha 
gracia,por que estos jóvenes que ayer torearon 
no carecen de ella.
La llave, bien recogida por el señor Rete, 
quien no se cómo la vió caer, cegado cómor 
quedaría al mirar al palco.
Los becerros corridos no cumplieron por que 
no podían cumplir.
El primero, per desigual, bronquiilo y avi 
sado, . .
Ei segundo por que era un novillo tan respe­
table, como ei que más.
Semanaintcnte ss reciben tes agüás de estoe ma- 
Ssantlgles en su depósito Molina Lurte 1!, bajo- 
vendiéndose á céntimos bo teiia de un litro.
e sp cd a le^ e l Agm úe  lá SaisS 
Dgíjósi’te'* Molina Larlo'ÍI.'bgjo.
Es te sudor zgm de mesa, por su iimpldss y sa­
bor ggradsbte. ! ^
Eitoapraciabte psrs ios cosveledestis, peí 
terestiinutente. . ■ ■ .
Bsun preservativo eficaz para eufermedscss 
tefeeclosis.'
Mezclada con vía®, §5 m  
coasUtsiyeníe. .
Cura tes énfermedadés dsi estómagr ̂  produci­
das por abuso deí tabaco.
Es al mejor atuiiiar para tez digestiones difící- 
íe®. ‘ ■
Disiiélve las arenillas y plsdrui que producen e! 
mai de orina.
Usándote ocho díasá paste; desaparécete tete 
riela." . ; . . ■ . ■ ,. ,
íío tieMe rival cpníp te^naurptqñia.
40 céntiinoá botella de cu Titeo sJia casco j
am o m S T M
■ Por la Dirección general de Correos y Telé» 
grafo3,han sidoya transmitidas las órdenes opoír- 
timas dios Administradores principales para que 
adopten las disposiciones necesarias á fin dé que 
¡tM útilísimo é importante servicio empiece á fun­
cionar en tbdás las oficinas autorizadas el díá 1,̂  
de Agosto próximo.
Pádalá jranscéndencla de tan anhelada refor­
ma y ios beneficios que ha de reportar al comercio 
y al público en general,por las machas facilidades 
que el Reglamento brinda .á imponentes y destina- 
tarips, asf eorao por lo muy económico de su coa­
te, creemos de utilidad para nuestros lectores pu­
blicar un extracto de lo qué ha de, ser él nuevo 
servicio, de! qué podrá hacer uso él público den­
tro de breves días.
La cantidad máxima'que pcw ahora se podrá gi­
rar será la dé IQD pesetas, no admitiéndose giros 
Inferiores á una peseta ni fracciones menores de 
cinco céntimos.
El coste total de los giros refundidos el pretiúo 
del IjB por 1( 0 y el sello de 10 céntimos para el 
envío de ia libranza que la oficina de origen se 
encarga de transmitir con carácter dé certificado 
á la de destino, es como sigue:
Desde 































para jusfifiéar la conveniencia 
siendo explotados por ©! impuesto de consu­
mos y que esa parte de la opinión ve inspira­
dos ciertos trabajos, ünas veces: por grandes 
almacenistas que disfrutan los privilegios del 
depósito, y otras por cónsumerOs disfrazados 
de periodistas.
Pero hay una parte de opinión Inconsciente, 
y sabiéndolo asi los interesados en que siga la 
farsa, procuran habilidosamente atraerla para 
que les sirva de plataforma y contar con una 
base para oponerse á la obra de progreso y de 
justicia que representa la supresión’de los fiela­
tos.
Nosotros, dando la cara y firmando con nues­
tros propios nombres al píe de te presente, Ies 
hacemos saber á los autores de esos escritos 
ó á los periódicos que como suyos los publican, 
que están equivocados y viven fuera de la 
•realidad; cuando na ven que Málaga, la que 
produce y trabaja, se apresta á Impe^r que se 
burlen de ella, estando dispuesta por todos los 
medios á que se reóonozcan sus derechos, y 
que dentro de te ley votada en Cortes ferien­
temente, sea el último día de este año el ültl- 
Imo día de ese abominable impuesto. Por tanto, 
es inútil todo juego y toda combinación, por 
sagaz y astuta que sea; lo que está podrido 
hay que enterrarlo, que asi lo manda la higte 
ne y con ello se sirve la justicia y la moral.
Podrá ser que algün leguleyb de esos que 
estamos hartos de oir, nos salga qon aires de 
gravédad, diciendo que no argumentamos para 
probar las ventajas que nos ha de traer la su­
presión, y tal manera de discurrir, propia de
uéfujió iíH aportar omfóa, por que millón?» ¿g
ocurren áloda
persona que tiene conciencia.
 ̂dárnos te voz de alerta, paira que no se 
vayan á engreír algunos en ésa labor de enga­
ñar á la opinión, pues han dé saber que para-
VIRILMENTE EN 
FORMAS SEA PRECI* 
T CONCEDAN A
BENEFICIOS DE
LA LEY CONTRA LOS CONSUMOS.
Los que trabajan y se afanan por crear difi- 
cultades á p ta  noble aspifación, valiéndose de 
su influencia, de su dinero, de los cargos que 
inmerecidamente ocupan y utilizando 1a Prensa 
sin dar su nombre tienen la ventaja, hasta la 
hora presenté, de que casi nadie los conoce y 
i *hptÍvo, debían cambiar de táctica, pues 
«é trata de un pie’to que déid:rQ dii muy pocos 
días les demostrará Málaga entera que lo tie­
nen tofcimente perdido: por esta razón les 
conviene reservarse y tal vez ¿no queden Inuti­
lizados por completo, pudiendo ser que más 
adelante se conviertan en elementos útiles, 
cuando convencidos de su error ó arrepentidos, 
sientan laudables deseos por el bleii general 
con lo que engrandecen á Málaga y dignifican 
laespecIeXumana. ^
Málaga 24 Julio 1911.
Miguel delPino.-'-Dkgo M'^-ífGranados de Law^o - ' . -t‘ tin-.—Martín
c í a , - - A n t o n i o  Anillo Gar- 
Porras.—Rafaél Mdúín Tor- 
nero.~-füan Cañestro.--Francisco Castro.
^ tic e .—Salvador Perez M arín.-Al­









Guisdá:-'. "'-I -V' .»
Moseste! Viejo : » »
Color A ñ e j o . » 
Seco Añejó * *
Vinagre de Yeráá >  »
Fon® partidas praelos oonursacisttalas
No olvidar las señas: San Juanlde Dios y calle Alamos n.”' 1̂  esquina á la cajllíc
Vlttosúel.pais.ví
Vino Btepeq Dulce teslSiitrqq^l
* 5' ■ é
■> ■ V
Pedro Ximen 
Seco de los Montes
®Ml
La sociedad de obreros agrícolas, de la loeali-j 
Asó, La Vegetación  ̂ha remitido á los puehlos de - " 1
íápfoVincla' un enérgico y bfen escrito manifies­
to, éfichreclendo á ios campesinos la necesidad 
que tienen Reorganizarse, dado el estado misera­
ble en que como párías se encuentran.
Hemos recibido el numero 26 del periódico 
mensuai:>Z*a Unión Ferroviaria, órgano de los 
obreros, agentes y empleados de Sos ferracarrl- 
les, que con tanto acierto dirige nuestro querido 
compañero Vicente Barrio.
Contiene Importantes trabajos del Montepío de 
los Andaluces, huelga de ferroviarios dé BilbaOí 
extensa correspondencia de ia linea é infinidad de 
trabajos más, relativos á la defensa de las ciasés 
dd que es órgano te citada pubiicacten.
La huelga de los obreros caldereros en cobre, 
de Barcelona, sigue sosteniéndose con gran ener­
gía Diadamente reciben estos compañeros soco­
rros de las sociedades de toda España.
—En te misma capital se han declarado en huel­




repertida á todos los sgcloa la 
lar.
Apredable consocio: Deseosa * 
vade darmayofImpulso 
su fundación persigue nuestra Sol^il^s 
mentar por cuantos medios esteitlii| 
la afición é los ejercicios glmnástiiüü 
sitando para estola cooperación itej 
aficionados, nos dirigimos á uste^i;^ 
de que no deje de asistir á 1a reuf 
nuesteo local ha da veríficarselTall 
cambiar Impresiones y expb'ner >fcf 
opinión acerca de ios niedios' íqlií^ 
poner en práctica como consec " 
que perseguimos 
Conocido es de usted el éxito ĉ  
Sociedad viene desarrollándose^ 
clón, que á pesar de tener que col 
indiferentismo y la apaiiq conjé 
paisanos miran estos e je rc ld q ^ l 
do el éxito de que por s u s j^ te ^  
lado lo mas disUnguidcyde imest 
ciedad y contar hoy cgh grah iiÚ 
tos á te idea que np^tros préctíí
Rano Ursa! AWanz
Casa Comisión=De8pacho8 de Aduanas-
Jranspories combinados para todos los pantos 
«■ - ■ de
España, Meliíla y Menores de Africa 
Málaga: ©ortiiia del Muelle, 7.
Melilla: Muelle (C. de Chtnorro)
Esta casa cuenta con personal Idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
E . D E  Ü iJE R
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
,^Sientes j  muelas a 3  pesetas 
e s p e c e r ía s  19 y 21, PRAL; 
«Á LA G A
siempre debemexs'̂ perasguir
hemos impuesto, trabajo tant 
como votentsrío que es, tenido^ 
propia ci^ívicción, te uíilldadP 
lisies pueda reportar él Indlví 
someta. i,y
. Por éstas razones y conécfdíj 
de usted por los deportes^ eápi 
de concurrir á la reunión 0(10*1#  
cuya invitación recibirá oportat]^'' 
antemano contamos vendrá pro 
tivas. que ,expuestas á te considetifii 
dos los consocios serán discufídr 
tea más encaminadas" 
clon de nuestro deseo, tetilah' é 
campaña de propaganda que  ̂e 
”6 emprender en pró de 1a
se efectuará poirTos carte- 
doRiieilio de ios deatlnatartes, hó 
tonfíndo estos que molestarse en ir ó la oficina 
a hacer, efectiva la libranza. Unicamente c u S o  
fuesen al portador ó dirigido á lista.habrá de per- 
sonptoe el interesada ed !a Administración para 
percibir su Importe, ■
Podrán inípóiiérse giros con acúse de recibo 
® ÜM sello de 10 céntimos y se
admitirán tamhjón con carácter urgente entregan­
do el correspondiente sello dé urgencia al hacer el 
depósito. Asi mismo se expedirán giros nomina- 
tivós por telégrafo, pagando además de lés dere­
chos degiro^latasa dei correspondiente telegrama 
pudiendo también pedirse aviso de pago,médiante 
el abono del telegrama de respuesta.
Las oficinas hasta el presente autorizadas para 
el nuevo servicio son 286, incluidas Igs Adminis­
traciones españolas éstableCidas en elImperlóMa* 
rroquí. Pódtán no obstante expédirsé giros á des­
tinatarios residentés. en poblaciohés donde no 
existan oficinas que verifiquen este servicio.remi- 
tiendo te orden de pago á 'te Admón autorizadas 
más próxima. en el punto de residencia del des­
tinatario existe car tería rural entenzada directa* 
mente por medio de una sola éetáf ata ambulante; 
una sola conducción ó un solo peatón con tiná Ád- 
ministración autorizada ésta remitirá al cartero 
pera que á su vez lo entregue en el domicilio del 
destinatarío el Importe dél giro,-siempre que este
no exceda de 60 pesetas. En caso de que el giro 
sea superior á dicha cantidad ó de que el punto de 
re.sitíe..Gia del destinatario carezca de cartería ru­
ral ó ai existiendo ésta no se halla directamente 
onlszada con una Aómóa autorizada se pasará avi­
so al destinatario para que sé présente en la ofici-' 
na á hacerlo efectivo;Igualraenté podrán eritregar- 
poderoso tós vo dichas cáftefias rurales enlazadas pof s^vi-
cios directos cantidades no superiores á 50 pese- 
tos'pafú'ssrgirgdastjgsde la Admón autorizada 
más próxima; estando obligados dichos carteros 
[ ó dar recibos provisionaíés queserán después caií- 
geados por los definitivos «na ve* formalizado el 
giro en la respectiva Admón.
Pfopónese la Dirección general y para ello hase 
consignado ya ia cantidad conveniente en el pre 
súpúestó pendiente dé apfobacióh de las Cprtes 
súraeníar e! húméró dé tes oficinas autorizadas V 
©levar hasta 500 pesetas 1a cantidad máxima au 
pueda girarse en él año próximo. .
te pasada huelga de elbañiles, 
de Madrid, todos recordarán que volvieron ai 
trabajo estos compañeros ccndicionalraente, 
mientras el asunto objeto que lea tenia en huei' 
p .  se sometía á la resolución del tribunal arbî  tral.
Tribunal ha dictado el fallo, en un exten- 
so escrito, el cual firmarán las éntidadea que 
han Intervenido en te solución de la contienda. ‘
Entre las innumerabies bases de que consta el 
citado contrato, entresacamos tea más importsn- 
tes ó sean lo que se refje en áte .^ligaclónteé 
ambas partes y que jón las siguiénteé:
' Los pRtronosqúedan ért íibértád de contratar 
cpnaquellos obreros que añi ló deseen, sin nece­
sidad de entenderse con sociedad alguna.
La Cámara déla Propiedad urbana, presenta 
una enmienda en el mencionado contrato, que fué 
adnílíida.por la aue los obreros albañiles desda 
1. del próximo Ener-, percibirán un real de au­
mento en BUS jornales.
pferetiteá: la prelongación de las 
horas de trabajojlamadas extraordinarias, se dejó 
á elección de los señores arquitectos que dirüan 
la construcción y que causa dé fuerza mavorc io 
exigieran, quedándole al obrero el recurso de te 
ej*^utado^^* °̂ úeapués que el trabajo se háya.
Extractada la parte más importante deí conve- 
nto hecho por ios obreros albañiles madrileños 
con sus patronos, hsnios de recrmócef que ha sl- 
" cuando pequeño; al menos no 
te derrota que muchos tenían descontada, 
poiqué dentro de la reflexión sóciétariá que 
caracterizaba á estos compañeros, y la condición 
especial en qUe se había colocado la huelga. és< 
timaron con un buen sgntido práctico, la
FA BR IC A  DE HIELO
Postigo Aráiícé í7.-^Teléfono 313. fixportación
-MADERAS’
_ H^iqs de Pedro Valls.—Málaga
EscritOrtó; Alámedt Principal, número 18.
« lie  Doctor ® ív« .
glifrísM idsirolSgfĉ
d e  J S ^ á g a  
. pía 23 á las cinóó de lá niañáríá 
..Barómetro: Altura, 761‘91.
Temperatura mínima, ?2‘2,
Idem máxima dél día anterior. 27‘6 
Dirección del viento, N, O.
Estado dél cielo, de pilado.
Idem del mar, calma.
altrahaiq, vuelta
El Comité dé te Unión General de Trabajado- 
res de España ĥa dirigido una circular á todas tes 
colectividades federadas con eí fin de que acu­
dan con auxilios pecuniarios en pró de lo? obreros 
mineros de Puertol'anp,
piiedeq remitirlos las secciones, ai 
residente de te Soefedad Metalúrgica Cenírvi 
íbrero, Púerto!lano (Ciudad Real); '
N @ t i c l a s  i t ó a í é s
Xot s u p r e s ió n  d e  eong tem oé
tinf com|rtíante8. industriales y
nos de Málaga han coraertzadó á
firmas para Pedir a! Q obiérntó c o ñ d M S f
los beneficios dé la léy
mbs t e *  1,- # E j r o  &  1912? ”
mieíto-’’ ’*®™ —  *' encabeza-
mero de Enero de 1912;» " ®
Por te Directiva del Club Q im n áS h ásid o
ustedes ¿fetT8iñío‘'s" 
te Junta directiva. El Secr^íírio,/ /
^aivador Jiménez Gómez, Alforii 
Torres y Juan González Gómez.
' I7»h í-_.
Por el Gobierno civil se há dicL 
epediclón de patentes*' 
procedentes de puertos infectados;^
IT n e é
 ̂ El jefe del establecimiento dé 
Jaén anuncia concurso para 
dehesarcon destino á los cabálIosTi 
monta.
A
A disposición del Gobernador*'i. 
ron eyer en ia cárcel pública loa t i  
madores José Morales Fuent^; 
rernando Seano Serrano (a)
Arroyo (a) Rabio y Adolíc 
m ro is) Adolfo,
JBecl 
Blanco fuétetit
mado Cristóbal Sierra Capacete,< 
^g/^^-temado por e! juez instruct^
■ . , ■ - i W f
negociado correspondiéMá
incidentes del trabajte su frido^ í^
Manuel Padial Hidalgo y A ntw m
V naA
Por el^jgllante señor Ésisiá; 
do en te Plaza del Callao u l l í  
Antonio Viljodr.és PaniaguaJ^ 






& Iv  te autoridaHúé
Vázquez Fuentes,, 
zar eii la vía publica y propíftá" 
á su Wja úna enorme paliza,«  
mujeres con erósilones y cóiiíl
Hoy celebrará sesión tem « 
te de la DIputaciód. provlneteíi
QlH
EnJa cárcel pública he ejí
S í * c l v i r .
na  ̂ 10 individuos,
P á g in a  t e r c e r a
M ié rc o le $  2 e  d e  J u U a  d e  I M l
C otn iñ ionea  I
De segunda convocatoria se reunirán hoy en j 
Ayuntamiento las comisiones municipales de 
8 y Jurídica.
I n s p e c to r
Terminada la Inspección  ̂gl^da_ á nuestra 
.udiencia, regresó ayer á la Corte en el 
reso de la tarde, el inspector general de Tri* 
únales señor González Valdés acompañado 
el secretarlo de la Inspección don Eduardo
Jeón. „  ,P s  f a l s o
Málaga 25 de Julio de 1911 .-S r .  Director 
c El Popular. Muy señor nuestro: m  su 
limero dé hóf vemos que por un error, quizás 
jiivoluntario, anuncia que nos han sido de.cp’ 
ííilsados 47 kilos salchichón,, cosa que es por 
..nmpleto falsa, por lo que le rogamos lo haga 
j|übHco, con el fin de evitar malas Interpreté'
afl De Vd. attosv y afímos. s, s. (j. s. m. b.— 
^íoncero y Romero. ^
La nota fuá facilitada por la Comisión de
llí\ba8tos. . .......  "......
^  , N n e v a  s ^ e ic d a d
En breve quedará constituida en esta CSpl- 
|:al una sociedad de maestros córtadores y ofi 
*;!ales de sastre,denéminada La Conflanzá.
’ i M sctic^a  d e  n i ñ a s
Se hace presente á los padres que han ins- 
BiCrito sus hijas para su EduGaclón en el colegio 
'̂alco que ha establecido el centro Republicano 
Pederaién la Plaza de lá Biedma n.® 4, que 
ijlpirtir del 1.®:dé Agosto queda abierto elrefe- 
frido colegio. , r  „
 ̂ Al mismo tiempo hacemos saber que conti- 
Inua abierta la matricula para la incrlpeión de 
I ios alumnos.—itíT .Qom -'síón.
Mí púbEioe»
Coñsultop/0 y  clín ica especia!
para el tratamiento de la SÍFILIS por el
D l p e c t o p  Mé
C o n s u l t a  d e  1 1  á  l  .  —J o s é
seccones federadas presentarán un estado de* 1
mostrutíyo mensual óPlo Que pugan por.casa, luz, | p^-^jcedeiítes de Alcázar llegaron á Lirache 
“ Á“ ulbaMe” ía.m a. lo. ptoafo, 3,4,5 ^
í^íténedentes aLartfculo 21, en los que se trata ■ cus, que d^sprlflíes
dé asuntos de propaganda y todo lo concerniente, cales donde se hMian los ,|á laFederacidUv -  Ide la mehalladé Benohaam, que están eni'La*
En estos puntos se suspende la sesión hasta'rache desde el 13 de JuHo. 
miañana, á las nueve de la noche. | S®© i^e¿|:8®opol*íí'- ̂
.■' i ^  mañana celebráronse fuñera'
I lIS fíU O ltO  C Í n C d  d íS S   ̂íes por el alma dsl marino señor v vlU d c p u H V  A/UIVU u i a o   ̂ píesldló Morgado, aslslsíiendo rep.re8eft|en»
Varios vecinos de la casa Rümefb 3 dé la ; tgg ¿g igs votaciones del /?/o «f rla tay
nallsta, de Gerona, que después se fusionará 
con los repubiicaiios.
THE SUH TiPEWeiT
E JL '.S O X .»  m Á Q V i X A S  MtM E B C B i m U
escíf» 
o hacer
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre píui 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, 
una ratoaera mejor que su vecino, aunque edifique su 
ea en los bosques, el mundo abrirá uíi seníleío para 
llegar áau puerta.
La máquisa de escribir esí# Indispensablemente ramada á formar parte del equipo de unn efidim 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manjí^crll ;̂. 4*;:íc.uís íyn,‘rsíír'  ? 
necesitándola no se han decidido á comprar una máqoií a, por que ¡as marcas bu® as cucí̂  an m iy 
caras, y algunas bsratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de máquinas que reunieran tedos ívs 
adelantos dé les más acreditadas y costara la miiad ó poco más. , ^ »
. , i, V . i . , j f  1 I ;áSDN llena > re Kuécódél más bajó precio, sto desmerecer en condícicifies ni en buen a?>nFefo
Asistirán al acto los conspicuos de! partido. las mejores lo cual dá por resultado ¿ e  do»de es conocida, sea la máquina que los '■om/ l ' jí ¡s 
B© í prefíeren.==La SUN es ,.el; ;re8uít^d^ más de 2S años de experimeníos y de prueba*?. Ŝ i pa s
Mediante dlHo'endas iudidslea ae ha comora-l de constfuccion ha sido desigñadá sóbra líneas de simpiez’?. eliminando mecanismos comi.hca *es e
i  Habiendo adquirido la éasa de E^lix Saenz 
■ grandes partidas de los artículo de temporada 
■y entre ellos lás existencias de una fábrica de 
'^da, ponemos en conocimientos de su numero­
sa clientela que desde el lunes 24 de Julio era- 
Ipezarán a rea!lzars;e dichas existencias á la mi- 
,tad de sus precios.
nu ro „
calle San Félix de Cantalicip, denunciaron ,
ayér al -iuardla de Seguridad ndniero 11, qde j  ¿ i (j¿,ctor Cotárélo pronunció la oración fa- 
en una habitación de dicha casa, ocupada bor | cantando las giorias de la marina y el 
un anciano llamado Francisco, cuyos apellidos | jjgroisnjo de Vülami!. «
Ignoraban, aparecía cerrada desde hace cinco I Degpués dirigióse la comitiva al Parque,
días, notándose, además,aj pasar por ia puerta í descubriendo Morgado la estátua erigida en 
de la habitación, un hedor Insoportable. | memoria del ilustre marino.
Inmediatamente se d!ó aviso al juez de ina- \ ¿gs músicas batieron marcha real, se díspa- 
trucclón del distrito de la Merced señor Bro-liaron cohetes y los buques hicierolf las salvas
tons, quien se personó en la referida casa, pu-¿ de ordenanza.
diendo comprobar la verdad de la denuncia. I Terminados los dircursos,: lás dotaciones de 
Llamado un cerrajero.púdose abrir la habita-] ¡03 barcos desfiiaron en columna de honor ante 
ción,-encontrando en éí suelo e r  cadáver del-gj njonumento. ' !
referido anciano, eif estado de completa des-1 a  las dos de la tarde tuvo efecto un banque- 
composición, lo que hacía sospechar que había - gg el Casino, presidiendo Morgado.
? fallecido hace cinco días, que son los que pre-1 gj alcalde ds Castropol inició ios brindis, si-
Cora el estómago é intestinos el Elixir iEf- 
^tomacal de Sáiz de Carlos ,̂
5 ll«figuá d e  Abisiiaia «LsiquG>SSI
lí El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
T p aslád ó  d e  domseifii©
cisamsnte no fué visto por los demás vecinos ¡ gujendo Morgado y otras personalidades
de la casa. | Terminó el rector señor Canella, recordando
Hace muy poco tiempo que habitaba en e8ta||Qg {¿208 de amistad que le unieron á Vülámfl, 
y carecía de tamilla, ignorándose sus apellidos. tfnslízando su heroisjnb.
EPjuez, leSór Brotons, instruyo las primeras r  pér la noche lucieron bastantes fluminaclo- 
diligencias y ordenó .eUevantamjento dé» ca-fggg dirigiendo los buques sus reflectores so-
dáver y su trasfáclón ál debósitó judicial del ||jjrei¿ p^Igción.
« o d e S a n M t e u . . .  "   ̂ ^  P r ú V l i t O M S
Muro y Saeflz
E n  L i q u i d a c i é n
---- —  — Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, dé
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi- ? tránsito y para ei consumo con todos los derechos 
*1 nete de cbnsultá á lécáán nueva de la calle de ̂ pagado*. ^  ,
II [uan Gómez García Antigua Especerías) nu- ] Vicos Secos de 16 «radoí 1908 á 7 pesetas, y 
'mero I DÍso principal, esquina á la Plaza da í 1910ü 6, Madera á 10, jérea de 10 á S  pesetas
i l .  C on¿& l&  y í  %MÍte P ’dK ledraXtaen Í8, Moscatel U grtaa de
® IEn#®f*Íi5€l® 0®l |Í®*Sb*0  t lQ eíá adelante, Málaga color de 8 en adelante.
? 5 S S W í S 3 ? « A i W «  de socaba-
pararan^
cal crédíoto/. Esaa'prep^acion mas ra- f^órica de harina Ó cuslquler otra industria en las 
,, cional para combatir dichas dolenwaSi como, lo ■ getaeiones de Alora y Pitarra.
, jcertificari los trrincipatestnádieGS'de" España y | se alquilan pisos de moderna construcción con 
'* au uso en, jos hospitales. . ^  . íviátás ai mar en !a calle Somera n.“ 3 y 5 con mo-
® Fra8CO'=2‘50 pesetas en FariUacios. hor eléctrico para el rervlclo de sgua,
‘ Depósito, farmacia dél Df. Benedicto, San | . BscritqrtP, Alameda
J Bernardo, 41, \ '''  ̂ d© té |§^© ©
'■ medicinar Ingllá^.Ctán Antiséptico, Desinfó^^ - D E -
'■'tante ■ - ■ ''I  En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA j 
! (¡peseta cada pastíHá. I
f  S@ aiqaaaSiÉjra
f  Una cochera en te casa ̂ núRiero 28 de raj v y  ̂
Acalle de Josefa Ugarte Barrientes. oa - ! a s s f B R T U  Í l  i l l  J s  i i‘ También sé alquilan tes caSas Alcazabilte 26, ¡ 0  w p  i fif «  sa
- es.. - on 4«.*í«irianíe8 jjfeb.aí#S-de todos Ips ariicufos,de
25juUalfilI.
. - . .  , â Cc IDEMTE
En 1a estación de Gihaja te; anetena Juana 
Ortiz atravesó la via en el momento de. llegar
Apercibido del peligro, lanzóse el guardaba­
rrera para salvarla, to que logró, aunque su­
friendo un grave golpe con la máquina,del qué 
resultó herido. , '
La andana no sufrió ningún dgño,
CONFLICTO RESUELTO
Séha solucionado lá htieíga de la mina Car­
men Maiiano, entrando a! trabajo í,50 obreros,
DESCARRILO
Entre Pola y Gerdón de fá :Robte tuvo que 
detenerse el tren correo de Aéturias.por ha- 
I ber descarrilado un mercancias.
j  : p©  Oa*e?s#'@,
J Una fuerte tormenta arrasó íaa cosechas y 
y viviendas de cinco puefelps de la provlndá.
Calcúlahse las pérdidas en ÓOO.ODO pesetas.
—En el pueblo de Amhte cayó «na graniza­
da; recogiéndose piedras que-petaban 60 gra­
bado
sfl la á:equla, marchó á TarazÓnñ 
El juzgado citó á varias personas, y ha ré 
mitido a! Isboratorlo las fópas ensangrentádas 
—En el pueblo de Joyosa volcó unp tartana 
a! atravesá? el rió, ahogándose una mujer y su 
hija.
ALIVIO
tsr el rtids impértante ¿n lá construcción de máquinas dé^escrlblf hasta «’ svfnt3. Lcí vds te
tiene *
.. . ui í j  1 Bropósitas generalas áelacoirrfispóndí’ncla de negocios y partióuh , . ,  ̂ , .
Ha mejorado notablemente de su dolencia el | Lo»s signos usuales en ra éicritura y otros espaciales, los tiene ecta máquina tan ingeniosamente 
catedrático señor Faireu. f distribiudas en süs tedas, qué por uh ^éncillo movimiento de palanca se hace uso de eüos sin entpr-
oecer lo más mÍRitho ía marcha de la escritura. Lnjharra de acctón directa y universsi permite que ̂ ... .a- __4/ln. írx t*44n%‘{ieik lo m:V, : ' SANTIAGO
Los regiihíentos de cabáiiéríá de la guarni­
ción han celebrado con solemnidad la fiesta del 
patrón.
elVóvTmiea í̂o déejcape de la carretilla sea simpUficadq, Ip cualleda la mayor rispiééz posible. Es-
■ loatrado está máquina lío necesita é} cómpliíado mecamsmotoes muy importañte.=0omo queda dem t  ^
df» te cinta, de la alineación y dd escaoe, pudiendo poí tanto eliminarse cerca de 2.Q0O pequeñas piê, . ¿rTs y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sendlla bastanté ligera para hacerte
Antes de te misa, elcapííán general revistó íporíable ycon la solidez necesaria para que sea fueii:e¥á8ta.el extremo d eh ese  garantiza por más
lasfuerzas. »' & tiempo que ninguna otra ==Si usted está interesado eu conocería máquina SOi. ó en r^quinrdítos
La oficialidad se ha reunido en fraternal respecto á ella puedo dirigirse áp,DiEQO mafítín rodríguez, caUe de OMoñéz^num. 2 (frente
al Hoyo de Esraríero.*-MALAGA.banquete.
m  M m é r i é
25 Julio 1911;
P r o t e s t a s
Telegrafía García Aldáve que una fracción! 
de Benlsldel establecida fuera de nuestro lími-! 
te, se le ha p^esentadp, hadei»^ protestas de 
amistad háciáEspáiÜa y pldiendÓqüé hueátras 
tropas recorran su territorio..
Rliev.© , ' . . '
Canalejas no pudo recibir á Ids perlodistasj 
atendiéndonos el subsecretario de Gobernacióir 
quien nos manifestó que náda nuevo había de 
pblítica. '
C O R fO P O noia  ,
,,, Cánalejas conferenció con García Prieto,co- 
^nicándóle éste que en Marruecos reina tran- 
' qlúlidád. ■ " ' '  ‘ '
■ -Del o é lo p s .  ;
Las nqticjlas ofiGlales niegan la existencia
, , t M L t E m  -  ' ^
la üf eparacióii y colocación espedid
ir:;, '
en tubos y canalones, íejeáos y azoteas, cornisas,
cresterías, etc. etc.
O E P Ó S IT  O S P A R A  A G U A
¿ .« • M á la g a
- =  DE =
Tuĥ érfas de, pIqoío para gas y  dgua 
Baños de túdos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REÍQADSRAS, ETC,
íé a li m liíWa i ito
Esta Bompailga l^teajoa,i;.~Pfáá>as© pi^esMpaieatoan— ll-IIKni- II lí- IIII1 4»
cenducirlo á la enfermería, donde lesandó -------
aprecian un puntazo en el ano, ^  .
Moginü coge loá trastos y, pincha yanas- ve­
ces, térinlnando conim descabslíp.
D o
Desde hace días se halla en ésta plaza el re-
deí Cólera en Marsella, pqro las parilcülares.|i)re8entsntq,de la Compañía minera holancesa 




B© Sá.Bl S s i í f l í s l i j ^  '
Con motivo de te festividad dét apostol. s 
hicieron 8álva2, luciendo coIgadiusS muchas 
edificios. í; ,
‘ —Garda Priéto recibió á Ibs periodistas, 
manifestando qpe le había visitado él encarga­
do dé Negocios de Inglaterra, quien le pregun­
tó respecto ó íá certeza'  ̂ de los informes que 




Ha leváRtado una barraca en la playa, para 
efectqar negocios, y muy 
mofcíé una gran tienda as 
Berilburriága ̂ cogieron á las fuerzas del Rogni.
Se anuncia que los moros construirán algu­
nas barracas en la playa.  ̂ '
Ló& indígenas de Bocoyn matófeataron que
’ :. 28 Julio I9ÍL
ha verificadó eh'Ia cátedra! la procesión 
ndtrádS'y te hitsa: dé ikiñtificte!, oficiando e¡ 
catcehái Herrera; ’ *'
. \Llegadoé:;alóferí6r?o, adeíaníóse hacia el
tehójóstó íradidoña? álocüéíón que sigue:: «Ante 
 ̂vuestro ságmdox-úerpQ implpro Vuestra' ioíer- 
éíéjí
Paiüto de Gtehnbarda 23 ^ Céreíttéte 20 imp ; t^mp aóa. Baííátas, céürcs, fánfa»ías, diiies,chas de CO'
bf. tqcas chaiítiilfMl'm^o, bió^da y en velos 
deI yi4metros. , , . ,
Grandes se!do3 eh telas ca adasneg as y oían- 
? eaff.de dos pesstss á una peseta. ,
I Orites hilo chantúm, de dos pssetasá una pese- 
. |,© 8  d o  |l©!||í ; ta en to Hoa loa Césares de raiJda. ■
A las nueve dé te ncciiei velada, última fies- ■ Compleio surtid ? en artículos de punto, cami- 
• ta andaluza en te Casete^y tercera vista de fue- .setas,medi¿sy calcetines en toda suxsc^a.
; gos artificiales.: Grapo de ero de 2J metros á 10,11 y 12 pese- 
I Se ebr-accionan traies de Sana y de hilo á pre-
aparaÍGS del feviador Wys. que llegará hoy.
—Al medio tífá se dispararon cuatro
que recorrieron distintos itinerarios, estallandó s dado restablecer Jas antiguas
cloa muy cosveirífte?®*
. i . U n in c e n d io .  |  
En la casa número 17 de la calle dé lá Cari-] 
dad, de la villa de Esíepona, se dasajtrolló,; el 
sábado último,'un incendio-, que déstruyó per | 
completo una parte del edificio, en el que te-1 
nía guardado su dueño Miguel Qrellana Tro-| 
yaro, iOO arrobas de paja, varias fanegas de i 
habas y 59 haces de hierba seca, destteadá á | 
pasto para el ganado. f
La guardia civil de aquel puesto, fuerzas de ] 
carabineros y algunos vecinos, trabajaron para \ 
la extinción del incendio, logrando localizarlo 
en el referido departamento y evitando su pro­
pagación al resto de! edificio.
§ íEste no se hallaba asegurado, así como tam­
poco los productos destruidos por el incendio.
Según tes averiguaciones practicadas por la 
guardia civil, el siniestro fué casual.
El Juez de instrucción de! partido se perso­
nó e.i el sitio del suceso, Instruyendo tes opor- 
tuniíS diligencias.
. A u to r e s  d e  u n  H u r to  
La guardia civil de Mollina ha detenido á 
los vecinos Baldomero Alvarez Rodríguez, Jo­
sé Ramón Ruiz, Francisco Paez Rodríguez y 
José Romero Vallejo, autores del hurto de bas­
tante cantidad de garbanzos del cortijo deno  ̂
minado Vaquerizos, de aquel término, propie­
dad de don Juan Narbona. ,,
Los referidos sujetos fueron puestos á dls- 
posioíón del Juzgado correspondisnte.
gauwMraM**wwii«w»iMiiwWiiiiwPHwrBn
mos: . jLa granizada mátó á una mujer éíhlrió á un émbajador de Brancfa psfá tratar del OTOflKs
■Situaos 431-te» «alte^Seb^síiÓ^-Soüiriiróh, hombre, ; ■ ‘  ̂ W5/2¿//éimpedlría repetición de los teeiáenks
te 1 V d’i’Q■ 5 -f" ’ • —■ ÍBseí |-rogisírádo8 en Alcázar*
-  ^  i J  Le contestó afirmativamente.
En Játivaée Ira cel-ibrado el entierro de te \ {,-.j|gY5r tuvo lugar un concierto al
victíiha del asesinato de  ̂ayer, revistiendo ei j
:ac to ,ttp ;ag p ec to ím ^ n ^ ,^ ^ , ,  : | /  '
p©  S s s a tis g ©  § VARIAS NOTICIAS
tas^del A^sto?^° con,gran animación las fies llegado tresmecánicosj conduciendo los
Entre los forasteros se cuentan el exministro 
señor Bugallal, el senador; ;^on Eduardo Ga- 
sset, el diputado Sanjurgo, é l santiaguista Be­
cerra, los prelados de Falencia y Mondoñe'do 
y el gobernador civil, que.mañana ha de hacer 
la ofrenda en nombre del rey. '
Los balcones aparecen engalanados.
A tes doce repicaron todas, las campanas y 
se dispararon bombas y cohetes; y á las tres 
de la tarde comenzaron en la catedral las vís­
peras, oficiando de pontifical el cardenal He- 
rreî á*
En la Plaza de Alfonso XII se queman esta
noche vistosos fuegos artificteíes.  ̂ _
Los páceos y el campo de ia feria están 
muy eoiléurridos. , « *
Se ultimantes preparativos para la fiesta de
En tes éiaustres dé la basílica se exhibirá 
1a soberbia colección de tapices, propiedad del 
cabildo catedral,
D© A l m e r l á
Un incendio ha déstrnido una fábrica de se­
rrín de corcho y depósito de envases parq 
ítívaSf-
■ *, - í. ; D o A lic a n í®
La mayoría de tes vecinos del pueblo de San 
ÍYícéhté hári ceTébrádó Un manifestación ante 
? al n,nhat.narir\f quejándosB de los* atropeltes
cesión para qUé DIÓa prófe á: á t e  real famnia 
edn su diVÍ!íO ánxilíó;' píd()íé también que esta 
bajo V'iertro pátfüci- 
de que alcánce, en tóüo.  ̂los órdsi.neé, 
la reColecQión, y  cuandoxoncluyamtendrán una| el; gr^dd J a  próépértead y grandeza ú qué es 
gráti fétínión para repartirse erbotínv - ; _ f acfeéddra.» : *
Dicen, también, que * ^te'ídüs ̂ cabuéños | g» cqrdí rtál doj Martin Herrera contestóte, 
Bocoya, tomando la repreaentaGión de.áoda iá| jqg noUibrés de CovadoiRga, éinvijo
cabila han vendido diversos terrenos pertene-l y  ̂ TÓldsajdemoBírstlvos de la pro- 
cléUífs á ^ml^ma, marchándose con el dinero. !^ccÍóftUer £ánto Apóstol á tes armas españo-—Cuando desembarcaba^ en la vecina: playa |{gg - ' - .
Varios moroé qué vdvtê ^̂  pcupósé luego del Congreso eucarí stfeo,
ge.»!á, fueron gorpréníldos pqr un b e r e b e r e í é l l é y e  el cóníra^t® que forman la 
que, fúsil en muño,Ies obligó á entregarle cyuU“|*ygi.̂ ĝ g,.Q insensata
to metálico^traían, escapaíiao: después cqn di* Hg|.jg} ¿̂ ¿g jj^jiter ips derechó 
receten é Melilla. ,,, ,  I cómo son la reunten, ásociacten y cooD&r^^
Los cabiléfíp han pedido á nueáíras bjtorl-Í p¿^ hobitísiraós finés da la vida, aun medíante 
dadea que lo detengan y entreguen á te sábila, f getos, tan sanios y respeíabfeá como tea votos
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— dle —
C I P M IA I^ O  M A M I I N J E Z  
Servido po)* cubiorío y á !a lista, 
Especialidad én vinos de los Mojiles
13, l3© PÍn Gapofiffi 18;
■ ■ -
i ptea que sea castigado,
Después de variás reuniones en tes zocos
acorr
B A R B O S
Ü B  M A R I B A
paqueé entrados sier
Vápóf «V. PuchCJ». Óe Meíllte.
» «Matía F. B&Ŝ ». de Bar¿elona. 
Buques deSpdCftados
Vapor «V, Puchol», para MeUllBí
JéViiía», para Melilla.
Cañonero «Infanta Isabel», para la mar.
Temporada l.“ Julio al 30 Septiembre.|̂ «°],]|g;"^SÍ’ef¿caide lérrolaista en el rc.J
Elegancia, comodidad ¿ excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico; Dori José Impellitierl, domicilio 
en ios mismos baños.




Con báéíánte concurrencia dió principio ja se
sión, para ségidr discutiendo te ordM del día. ----- -- - . i  *
El acto !o préside él compaflerd Bofin, y como I ¿q ¿i reverendo padre Alvarez. 
secretarios actúan Scarpini y Montero. “ '
a '  25 Julio 1911. .
D © ;'^ |o © y « ríi« » v ¡p
Ei teniente coronel Éii vestre negóse á acep­
tar én su campamento á los num®íQ?03 deser­
tores qué acudían procéitentes de las mehallas 
del otro lado del Lucúé; Hmitándose ó reco­
gerles el armamento y d.deppsitarto en el al- 
rfiscén»há8te recibir instrucctenes,
La salud de las tropas es inmejorable.
El domingo se dijo la primera misa, ofiefan-
Se procede á discutir ei artículo 21 de la orden: 
del día, proposición de te sociedad de carplnterosj 
referente á que la comisión administrativa del 
Centro obrero pase a! Comité de la Federación.
Ínteí vienen en la discusión, en contra délo pro­
puesto, ios compañeros Puertas, Pastor, Padial y 
otros »nás, en el sentido de que no es lógica te ci­
tada modificación, toda vez que dentro del local 
habitan entidades que no son federadas, y no en­
cuentran oportuno que la federación administre 
istereses que no son de su incumbencia.
En pro de la próposición hab a Díaz Alba, el 
cual defiende lo indicado, aducíendó razones en' 
favor de lo propuesto.
Después de distintos razonamientos: emitidos, 
retiran ios proponentes su propQsidÓri.
Se aprueba el párrafo primero, que dice que tes
parto de tes consumos
D a H u e so ©
Ha llegado la comUón pedagógica granadi­
na, dando un mitin de cultura popular qué re­
sultó brillante.
Luego se descubrió la lápida coriraeteorativa 
de don José Morete por sú gestión én favor de 
las escuelas graduadas.
" ' B e  V e ie n G ia
Mañana se celebrarán los Juegos florales.
Ei poeta premiado con la Floif natural, abo­
gado don Pedro Puerta, eligió reina déla fies­
ta á la bella señorita Cándida Gartea,
Actuará de mantenedor el espolapio;. pa^e 
Calasanz. c .
B © 'B o p e e le n ©
FESTEJOS
En los cuarteles de caballéfíá se ha celebra­
do la fiesta déLpatrÓn, con diferentes festejos.
Se dió uii rancho extraordinario á las tropas 
y,los jefes y oficiales sé reunieron eií fraternal 
bapqáéte, asistiendo el general Brandáis.
UNÁÍUERtO
El guarda jurado de Moneada encontró cer­
ca de un bosque do dicho pueblo á un sujeto 
que llevaba una cesta con trampa páfa cazar 
pájarosi* '
Asegura e! guarda que el cazador le dlóun
los firanciecanos españoles en Tánger. " 
D é H o n iia
Hoy se ha publicado oficialmente el anuncio 
de una Importante combinación diplomática mié 
comprende el retiro del exembajador de Ma­
drid, señor Sil vestrellí, actualmente en situa­
ción de excédendá; la promoción de ministro 
de segunda clase á minisíro de primera del 
embajador én Madrid conde de Bonln Lcmgara; 
y el retiro d e l; embajador en Cénstantinopla, 
marqués dé Qatrónl.
con enorme estruendo en la plaza de la Reina.
~  A pesar de tes conciüadóras exhórtadones 
del gebérnador, te situación política sigue di­
fícil.
Las minorías monárquicas insisten en no con­
currir al Ayuntamiento, mientras siga en fun- 
cipnes eLalcalde. ; •
> - H á e l  concurso de natación, 
presentando el puerto un aspecto brillante.
—Les^jairalstas han celebrado con una fun­
ción retigtesa te festividad del Aposto!.
TOROS
Lósloros de Vicente Martínez fueron bue- 
nosi ;
Machaco muleteó al primero con la Izquier­
da, finiquitándolo de media tendida y un vela* 
piémjperter,
Al segundo le hizo Vicente Pastor una faena; 
tranquila, seguida de dox pinchazos y una alta.
: Gallo hace en el tercero un trasteo bonito y 
artístico, para media delanteriila y otra Idem.
' Ai cuarto le prende Machaco un par al cuar­
teo, y luego te p88a 8obre latequierda, at!zán- 
do un gran pinchazo en la cruz,
En el quinto desarrolla Pastor una faena 
vallénte, aunque pesada, para un estoconazp 
ido, Sacai la espada con una bandetiite, y des- 
■cabella a! primer;intento. (Ovación y oreja.)
El sexto es iín bupn bicho, Lor espades se 
lucen en quites. Gallo coloca un par doble y 
otro sencillo con suma elegancia. Seguidamen­
te empieza una faena preciosa, abundando tes 
•pases en redondo y de pecho, que arrancan 
cientos de oiés. (Gran ovación). Lía y entra, 
cogiendo hueso, da una corta, algo delantera, 
y media alargando el brazo, y descabella á 
pulso-
■ D © B # * © » io n ©
D é'B dsitand© !» '
.Mejoradísimb de su dolencia 'llegó á ésta ca 
pltal el señor Pér^^z Galdós, qüe ;se pro^^ 
trabéjár én úp ftüévo tohíó* de los' Episodios* 
'Nacionales, tlfütedo De Cariágo. d Sagünfo,
Piensa termiriáfte para Septiembre.
—Mañana se celebrará en el Sardinero una 
gran fiesta de esgrims. én ia quoJntervendrán 
tes maestros Lancho y AírpdistO,
D w  U B d m d
dé propie-
/  25 Julio 1911.
G t© o i n c i d e n t e
 ̂ Según íaS nottelas oficiales que se reciben 
de Larache.Ja noché última un súbdito francés 
deméhte atacó ál centihéla español;
Ei loco fué herido poí* él oficial de guardia.
Los cónsuiés francésy español, el teniente 
coronel Vázquez y el cornandafite militar de 
Éareche convinieron en que el incidente care­
cía de impoirtancia.
El demente fué enviado á Tánger.
Pi>©:GléÍMBoldBi
Eft el distrito de'Buenay proclamado
diputado provincial, por el articulo el con­
servador señor Redrl,
' • © on l© i«© neia  ■' •■
al-
EnJas comarcas da Cataluña se celebran mi-j
Canalejas, cpnferénci'ó, esta, .mañana con 
gúnóS ministros, ‘
Ei gobernédor de Patencia comunica que en 
la estación dé Becérrilí él tren' de Asturias 
chocó con un mercancías, resultando grave­
mente heridos el maquinista Félix Loérouse y 
él guardia civil Gregorio García, y dé levedad 
tes viajeros Rosendo Muñoz, Prudencio Co
tineVy réuhibneé contra eí pr^ traer bos y Luis Mauro, siendo todos astetídos por
religiosos, mermando los derechos 
dad, eaaeaanza ybéneficencia.
El Coíigréso éucarístico—continuó diciendo 
—ha sido «n plebisciíoéri favor de la eobéra* 
nía social de Cristo, cuyos votos no han salido 
de las urnas ni dé tes eíicasiltedbs, sino dsMon. 
dojle la verdadera voluntad nadónal.
- El vinculo de tbites las clases socíaies esig- 
bleciendo la verdadera libertad, Iguáldad’ y 
fraternidad ha sido la proelemaclóa solemne del 
reinado de doña Cristina, en qué el ogls fué 
evangelizado por el aposto!.
Terminó pidiendo que vuelvan al redil fas 
ovejas,
Después prosiguió la misa, y finalizó el acto 
Con 1a bendición pápai para tes reyes, los pre-» 
; lados, el pueblo y las corporaciones.
. O© Safceiona
 ̂ Conpert, establecido en te calle
del Conde dé Asalto, promovióse esta madru­
gada uji fenomenal escándalo,
Bn ei restaprant de dicho café cenaban en 
perfecta aríDonia el cónsul americano, el secre­
tarlo, del juzgado municipal del distrito de Ata­
razanas y varios amigos y amigas.
De répepte surgió una disputa y el cónsul 
sacó un revolví, produciéndose gran confu­
sión y pápioo.
W b ^ n t |  4e vigila que estaba de servi­
cio, acudió y  pudo restablecer el orden, pero 
Cuando.inteutába cachear ál cónsul, el secreta­
rio del juzgado seí opuso, cruzándose frases 
gruesas entre ambos.
El policía entregó su tarjeta al secretsirío 
retándote á un desafío, qi-a fué aceptado.
> Inmediatamente se reuTífgron los amigos pa­
ta  solventar la cuesíió-n.
; Al OOOpeor este suceso el- gobarnadet, dijo 
;que iba á tener que cerrar la Escuela de poli­
cía y abrir te sala-de esgrimas 
f Bl suceso es ftiüy^oraentadoi
Hace poco la misma
'índoje, .... "
las i^uas á Barcélona.
: —El Bajo Ampurdájri presenta excelente co­
secha de uva, habiendo cepas que tienen más 
de ochenta racimos.
.. --Weyter há regresado de las minas de Fri*
La capilla se ha establecido en una casa . _ . « . r.
eor el espléndido agenté consular in-l:go1pevcon te azuela en la cabeza, y que enton- 
sFánmnn §k dSígratítud CCS él le disparó un tiro do fusil, matándole.
Identificado el Gadáver,f esultó ser un vecino 
de San Andrés, cassdó y con tres hijós, que se 
á te cqza de pájaros para venderlos
en te Rambia;r ; . T  ^r^CcIDENTE
En el pueblo de Tremp, examinando una es­
copeta él hijo dei diputado Llari, en; unión de 
otroé amigos, se le disparó el' armai atrave­
sándole el proyeétlMa cabeza'.'
1 LOS FEDERALES 
A mediados de Agosto ínauguráráse ol nue­
vo partido r^ublicano dé Uiiteti federal nació*
D©^'Vónili«ell
Amplios detalles del caso sospechoso ocu­
rrido^
La señora lalieclda contaba sesenta años y 
procedía de Barceloha,
De Ma averiguaciones practicadas resulta 
qué murió de gastroenteritis.
—Con rumbo á Palma dé Mallorca zarpó el 
vapor Miramar^ conduciendo: á ios éxcuraio- 
nistas de Bateares. ' -
Lqséxpediclónarios marchan contsntos y sa" 
tisfebfioé deí las aténctehes recibidas;'
---Gotóidérase probable que venga el rey 
para eífibárcár con rumbo á Palma de Mallorca, 
donde^pásará unos dfasv hóspedándóse en el 
castillo de Bellver, para ío cual sé hacen repa­
raciones én el edificio.
: D© 'C ó p d o l ia
Hoy se lidiaron novillos de Concha y Sierra 
pór las cuadrillas de Angellllo y Moglno.
- E'P»'inier toca ocasionó al|>ícador Pintos un 
enorme batacazo, partiéndosele é l labio y la 
nariz. ^
Angeiillo, después de una buena faena,entra 
élrtatar y és Có^idd y aréjado aí suelo, preci
tes facuitatlvos de la Compañía.
H©si*e©©/'
En el correo de Santander regresó el minis­
tro de Marina, acompañado de los generaés 
Sánchez Gómez y Baiselro y ayudante Men- 
ñlvil. ■ ■ ‘ ■ V ■>:,
£9 p©t.t*én d e  ©©&©lleW© '
Con gran solemnidad celetjraroh los regi­
mientos de caballería la fiesta del patrÓri.,
LO? cazadores da Lusitania, acampados en el 
Prado, celebraron él santo :con una misa, flae- 
lla y becerrada. , , V  s
A tes festejos asistieron,bastante, damas.
H©B*aidb
fíera^dp, de Madrid publica una extensa 
ini€rHe\y: cóii elniiniStró ’dé Pbrttigaren Ma­
drid, qiiién niega certeza á lás noticias publica­
das sobre indisciplina ,del ejéréito/mal estado 
de Iq. Haciende, y, pefttícba^^ " ¡
’ Aaégura .;quéJa\Sübyénc!bné’8 & los banque­
ros para sosténér los cátebios, es pura fábula, 
pues eso. hubiera podido, hacerse por jalgúnos 
días,-mas no por tantOiíiempo.
Repite que ja  república está consolidada, no 
faltando más que eLreponocimtento de las po­
tencias,i. ' ,1,
, Dentro (te una (jubicena estará votada la 
ConstituGlóii y eleg ió  ei ̂ residente.
; Confiamos—a|íaaér-en‘Iq fuerza y 
4é larépiUípca, y «lí
En ífen'es]jeciai llegó él diputado por el dis­
trito, cdnda de:Tor;rec!iia» de CsmeroS;! sconi- 
pañacSo de significadas personalidades da Ya­
cía, Vlllena y D'eza, parainaugurar los traba­
jos del ferroGarrli de Jumilia á.Yecla.
El yecindarioJes hizo U!i éníasiasta recibi­
miento. - -
D© B liisa®
Los sociallsías lian celebrado un mitin en el 
téátro Romea, para conmemorar el segundo 
aniversario de la semana trágica da Barcelona.
Se pronunciaron diacuraos* glorfíicaciorea.
—Los jairniatas bBbainos marcharon en tre­
nes especiales áv Diirango, para inaugurar el 
Circulo tradiciohaiista.
Hubo misa aí aíre libre, con asistencia de 
Vázquez Mella, Féiiu, Cerrafoo y otros prima­
tes jíslmistas.
3̂ GTi-iin'eumética 
: an íqÚem las? íífss- 
localísadss, sgudag
?Tón él ampien- dsj Linitn.
Robles al épida ssUcÜíco 3 3
d-.'íies.reKmátlcag s’goí'ossg ___ ^ _
ó'íTéníCás.-desaparau.irindo' tes dolores §. las prí 
Hieras fríceionea, coíYiío aaíssíaruüJs® nswralglas, 
ppr ser an calmante poderoso pera teda dass da 
r ^«dolores. Dé venta ea Ja  fgrsaetía ds F. del Río»
jJíalldad j  sucesor de Gííiizátex ááarfíl, CompeSte ^  V pria* 
cipales IsríJiaclas.
-V
P d g W m  Gafín^tá mx, MnmviiLA.M
PUÑOS
M iércoles 2& d e  J u lio  de
M
cusso LIFOIIH ESPIIII lE poi niDMIl IEÜ  Milán 1906, Grand Prix Uf{i1L.A M AS ALT A RBCOM PSNSA« V« * ^ m m a  mtm Umammm AJIĴ li^p9 X dX JuVlÛ wJMLAr.SiJb̂
iedillis de ere j Diplomai de Honer |  Grandes premies en París, Hápoles, Londrsi; imselas Lieja, Milán, ladrid y Bndapêí;
Á r m n i i m s ,  M a g n ífic o s  p k n o s  d e sd e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e la n te , r e p a r a m o fjs s  y  e a in tm s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
S E P E L I O
Ayer a las cinco de la tarde se verificó el se­
pelio, en la necrópolis de San Miguel, del ca­
dáver de nuestro respetable amigo don José 
de Viana Cárdenas Vázquez, constituyendo el 
triste acto una verdadera manifestación de due­
lo, como prueba de los generales respetos que 
en vida conquistara el extinto y de las gran­
des simpatías que goza la distinguida familia 
doliente.
íEí féretro fué llevado en hombros de sus hi­
jos don José y don Enrique y de dos intimos, 
desde el depósito hasta el nicho.
Entre los que figuraban en el cortejo fúne­
bre recordamos á los señores siguientes:
Don Salvador Jesús Dfaz, don Antonio Dfaz 
Bernal, don Germán López, don Ricardo Mur­
ciano, don Rafael Vega, don Francisco Rodrí­
guez, don Ramón Paris, don Rafael Contreras, 
don Francisco Morquecho, don Nicolás García, 
don Arturo Reyes, Ramón A. Urbano, don 
Juan Orell, don Joaquín TC5e»« don Manuel 
Franco, don Cecilio González, don j?£é Gar­
cía, don Joaquín Mesa, don Dionisio Blanco, 
don Luis Vives, don Manuel Ilíesca, don Anto­
nio y don Eulogio Vives, don Carlos Qerard.
Don Manuel Cruz, don Francisco Hernán­
dez, don Antonio García Fernandez, don Ger­
mán Walff, don Antonio Doblada, don Fran­
cisco Masó Torruella, don Antonio Ramírez, 
don Basilio Domínguez, don Antonio Cabrera, 
don Rafael Delgado, doe Enrique Villegas, 
don Francisco Sánchez Reyes, don Antonio 
Pérez Cárdenas, don Maorício Barranco, don 
Antonio Marmolejo, don Antonio García Jimé­
nez, don José Sandoval, don Antonio Cerece­
da, don Germán López Gpmis jr don José Le­
brón.
PASTILLAS B0NAI.D
Cloro boro-sódicas con cocaino
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picoi aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, jfonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento,
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acantbéa virilis antibacflar Bonald
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nltica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-- 
^®*'í*iSo-farlngeos, infecciones 
gripalá^alúdicafi étc., etc.
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, 
ra, 17), Madrid.
lo dePfrascOi 5 pesetas 
KÉfies dio Axee  (antes Qorg
L a  H i g i é n i c a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con' medalla de 
oro y platal a mejor de todas ,as conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos ó 
BU primitivo color; no mancha la pie!, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en 
perfumetfas y peluquerías.-Depósito Cgntral; Preciados, E6, principal, Madrid.
Ojo CON LAS im it a c io n e s , Exíjid ia marca dé fábrica y en el pr cinto qne cierra la caja la firma
de ARROYO.
¿guá mineral natural En bebida.— E n  b a ^
Pttrz(thte.-‘lepratíva,>—AnHtttlarpr 
Clínica favorable más de medio siglo, de cothu 
se demuestra con las estadísticas, de «cura- 
.dos»« en el BALNEARIO DE LOBCHES, de 
;Ias enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad \Herpes. 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
BiUs, ele. Venta de botellas en Farmacias v  ̂
Drogi'erfas, JARDINES. 15. Madrid ^ '
D. ii
I  Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirablei
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Searregto todas las denta­
duras ii^^^lbles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­




rrego. Hermano Mayor úe la Hermandad de la tíón para el capataz de los jardines del Parque,
Victoria, sp. na nianadn viHitarnoa nara avVilhlr. ni.a t... Aa. ___________ . i  ’- . Victoria, se ha dignado visitarnos para exhibir-. que ha de instalarse en la "barcela dp fpfrpn« 
Don Cristóbal León, don Rafael Ferna.7!?®* nos las dos únicas alhajas de la citada Imagen! que existe á espaldas del edificio Aduana
Montosa, don José Lapelra, don Dioiilsio Blan 
co, don Francisco y don Antonio Hernández, 
don Cristóbal Martín, don José Hirschfeid, don 
Juan Cuenca Pérez Cordero, don José Pont 
Bravo, don Miguel Zaragoza, don Emilio Prado 
é hijo don Miguel y donjuán Such, don Miguel 
y Martín, don Joaquín Torres, don Antonio Ml- 
lanés, don Manuel Franco, don Rafael Belfa, 
don Adolfo Lapeíra, don José Pérez Fernán­
dez, don José y don Salvador Jiménez Rueda, 
don Mateo y don Eduardo Castañer, don 
Adolfo Alvarez Uímo, don Antonio Ramírez, 
don José Díaz Zamora, don José Mesa, don Jo­
sé Carrera Jiménez.
Don Ricardo Guerrero Agullón, don Jacinto 
del Rio Aranda, don Quiliermo López López, 
don Manuel Sánchez, don Mariano Riera, don 
Fernando Román, don José Oppel, don Anto­
nio Díaz. Bernal, don Salvador Torres Díaz, 
don José López Artillo, don Ramón Martin AI- 
faro, don Rafael Motero, don Benito Marín  ̂
don Antonio y don Eduardo Fernández Gómez, 
don Bernabé Viñas del Pino, don Francisco 
Jiménez Platero, don Antonio Márquez, don 
Félix López Uralde, don Diego TorreSjdon 
Ptancisco Martin, don Felipe de la Morena, 
doiHuS^Uél Kii®̂ ®̂ é hijo, don Antonio Gil Se- 
púiveda, dori Diego pagésy don Fernando 
Carbaileda Ortiz.
Recibió y despidió á la comitiva fúnebre la 
presidencia del duelo, formada por don Luis y 
don Juan Rein, don Fernando Rosado, don Fer­
nando Guerrero Strachan, don Adolfo Alvarez 
Armehdárlz, don Enrique del Pino Sardi y los 
hijos del finado.
A toda la estimadisima familia doliente y en 
particular á nuestros buenos amigos don José 
y don Enrique de Viana Cárdenas reiteramos 
la expreaión de nuestro vivo sentimiento por 
la irreparable desgracia que iloran.
que it. *®*oÚlcha Hermandad custodia.
M o rd is c o
na­
cional, que linda por su fachada ó frente que 
da al mar con una calle proyectada de diez me
1  ̂ p .  .» r> 1 , años de edad í ®1 paseo Norte
Josefa Sánchez Pelaez, de qic. . •- í de peatones del Parque y la parcela de refe-
oor su izquierda con el Callejón de lasfué ayer asistida en la casa de socorro ae
calle del Cerrojo, de una contusión con erosión | ‘'«’áo. con otra calle orovec-
en el muslo derecho, producida por el mordisco ^ f  V"*- ú , !*  ̂ tada de quince metros, á la que hace el
expresado edificio de la Aduana.
»  ■ Los proyectos y bases para el concurso po-
Pr. la O « * I dráo scr examinados por quien lo desee, á cu-
efecto, se encuentran de manifiesto en la 
teanoche el acto de bautizar á una preciosa ¡Secretaría de este Ayuntamiento, Negociado
Se vende una máquina muy 
fuerte, para moler ye.bs, cásca­
ra de trigo, cafés, especias pin­
turas etc.
Con tab^a y aparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano,
Informarán en esta adminis­
tración,
de un asno.
Después de curada pasó á su domicilio.
niña hija de nuestro particular amigo el médi 
co de la beneficencia municipal don Juan Ca- 
sarmeiro y doña Carmen Luque.
Actuaron como padrinos don José García y 
la distinguida dama del Valle de Abdalagis do­
ña Teresa Gómez.
A la neófita se le puso por nombre Concep­
ción,
C U R A C g ^ ^
, RADltOAL
Y RÁPIDA
pga Cepalba — <MB|98oo!ones)
hianiiiniiiiiiiRiiRiiiiiiiu
Cudá
cápenla d» este Moáelo
¡léra «1 
nombra: WDV
Es todas las Farmacias ®
K<nda; dt la stdit
E n t r e  e l la s
En la calle de Miño promovió ayer un fu. rte 
escándalo María Ruiz Algarrobo, de 22 años, 
con otra vecina, resultando la Maria con una 
herida contusa de un centímetro en la región 
superciliar Izquierda.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
T in a  c a r ta  
Señor Director de El Popular
Muy señor mío y de toda mi consideración: 
En la cuarta plana del diario de su digna direc­
ción, correspondiente al 23 del actual, aparece, 
según me han dicho, un suelto en el que se 
hacen gravísimas apreciaciones acerca del pa­
radero de las alhajas de la virgen de la Victo­
ria, y del objeto á que se destina el producto 
de una rifa que proyecta realizar su real her­
mandad.
Como yo, por mi carácter de párroco soy 
presidente nato, tanto de la dicha real herman­
dad, como de la antigua asociación de señoras 
para el culto de la Stma. Virgen, no puedo 
aun que quisiera, desentenderme del suelto en 
cue stlón; aunque por la naturaleza de mi cargo 
no esté llamado á conocer la parte administra­
tiva de ambas asociaciones.
Al fin y al cabo, soy presidente y mi firma, 
por ese sólo motivo, aparece impresa en las 
papeletas de la rjfá en proyepto; lo que en cier­
to modo, me obliga á conocer, por lo menos, 
el fin á ie ordena el beneficio que de ella 
resalís.
Las alhajas, de las cuáles no existe inventa­
rlo en esta parroquia, no obstante haberlo yo 
reclamado reiteradamente, obran, parte, en 
poder de don José Rulz Borrego, dignísimo vo­
cal y alma, que viene siendo, hace yp más de 
treinta años, de la rea! hermandad de Nuestra 
Sra. dé la Victoria. La otra parte, que es la 
más principal, la tiene en depósito la respeta­
bilísima señora doña Carlota Caravantes, cuyo 
sólo nombre es bastante para desvirtuar las 
sospechas que insiniiúa el suelto de.E.h Po­
pular.
En poder del señor Borrego no obran más 
que dos alhajas de mediano valor. Las otras, 
que son en mayor número y de precio bastante 
más subido, entre ellas un collar de diamantes 
valuado en cerca de diez mü pesetas, pon las 
que tiene en depósito doña Carlotá Caravan-
de Obras públicas, durante los días y horas há 
blles de oficina, hasta el señalado para este 
acto.
^Málaga 25Julio 1911.- E l  Alcalde,
Albert,
I.OS t r a n v i a r io s
Esta noche celebrará sesión ordinaria la so­
ciedad de conductores y cobradoires de tran­
vías La Improvisada.
Estos obreros han desistido de todo propósi­
to de huelga, y continuarán prestando sus ser­
vicios en la forma de costumbre.
Salón Sovedadea
Como tenemos anunciado, en la fundón de 
esta noche debutará la Tronppe K\x\zn,aó\ext' 
dl^sima en cuantos teatros han actuado.
El trabajo de estos artistas abarca toda ín­
dole de bailes regionales, y según autorizadas 
referencias, los ejecutan con admirable perfec­
ción.
CnZOO iiesttüs
P a r a  a n u n c io s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ^U N CIA D O R A
Calle del Carmen, 18,1,*
MesBfffiei narítínn de Mamita
,Ssta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
«.flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto ú todos 
0 a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt- 
agasi ar. Indo-China, Ĵ apón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi- 
aaclór con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qas 
hacer ws salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los mlén 
coléi de cada dos semanas.
informes y más detalles pueden dirigirse ñ su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Cnalx,mero 26. Josefa ligarte Barrientos, nú-
Wim& de
 ̂ Peptena
VINO tesdSrí** «®”Vaíwie¿tea y todos los débiles el
Tónico-genital del Dr. Morales
u M a r c a  r e g i s t r a d a
Céle^e^pndorg^pararla comp̂  ̂ y segura curación de las
E N F E R M E D A D E S  S E C R E T A S
loo Siembro de los enfermos que
ceriS^ÍSaspart^^ boticas á 30 reales caja, y se remiten pur
Málaga, farmacia de
Antonio Tisedo
—  M O U M A  L A B IO , 1 —
E L lC m C ÍIS T Á
12 cerdos, peso 831 *000 
95.10.
34 pieles, 8*50 pesetas.
Cobranza del Palo. 6,32 pesetas. " 
Total peso: 5.385.500 kilógramoi 
Total de adeudo; 5C8 77 pesetas *
S e  g e s tio n an
erédltos, compra-venta deflpCH« v.
■SJKÍnfat’ríctaS'ÍJ 
S w -  ' f ?  5r,a«a. Gregorio P.' “P'-'C.. o 1 en calle Nueva.
Duiepén coiocaese.
Faltan viajantes, dependientes,!
C enien tep ioa
Recaudación obtenida en día de lafepili 
los conceptos .siguientes: r " ̂
Por inhumaciones, 235‘50 pesetas." ' ^ ' 
Por permanencias, 40 00, í -
For exhumaciones, CO.
Total: 275'50 pesetár.
T i e n e s
Esta acreditada cesa fectua toda clase de instalaciones yrá 
raciones de luz eléctrica, o timbres y motores. ^
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido 
de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades
j^ .t tó r l .  de Bohenila,
^ íámparas desde la cantidad de><?í̂  poseías
ESTACION DB LOS ANDM.UCES 
Adidas de Má^ga ■
Tren mercancías á las 7140 ̂
Correo general á las 9‘̂ m ,
Tjen correo dé Granada y Sevilla á 
Mixto de Córdoba á las 4 , 2 3 ^
Tren expresad las 6 1 
Tren mercancías de La Reda A r.iü»
Tren mercancías doárdobaálas8‘̂^̂^̂
Tren mercancías de Granada á las loT
¡Migadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba a las í ai;
en
Grandes existencias en toda clase de íámparas. sobresaliendo iss 
especiales Tántalo, Wolfratn, Fulgura, Osram Philips con lg« 
,ae_«cqy)g.e mJO  por toé i t  ^ m ¿ m S m e l S u m T
También, » en drará de conceder toda ílare'dq^^^ , |
Ifica instalaciones de timbres en niouiler nitaneifaipúblico, veri;
JSÜEVO ESTANTE A PEDAL ^
FRICCIONES de BOLAS de ACERÓ
F' MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE, ^
Tren mixto de Córdoba á las 
Tren expresa á las 10*22 m. '  ̂
Tren mercancías de La Roáa álasl2*25 t 
Tren corifeo de Granada y Sevila á láéíii
Correo general á las 5‘30 t.
Tren laereandas dé Córdoba á las 8íl5'i 
ESTACION DE i-0&SUBUlíÍBAN(» 
Salidas de Málaga oam  ̂ ■ 
Mercancías, á las 8‘3 0 ^  ^
Mixto correo, á la 1‘151. '
Mixto-discrecional, 6‘451.
Safktos de Vélezpr>̂ „ uáloea 
Mercancías, á las
M|xto-^.^cfeclonal. á tes 4'301.
Se trata, pues, de un número de extraordina- 
ria valía, con el que seguirá actuándo la aplau­
dida Niña de los Peines y los notables malaba­
ristas Alegría y Enhart.
6  siicoo de moche
Las personas, que
censurable, sospechen de la Jiopradez de
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota deí Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . • . . 106'40
Alfonsinas. . . . . . 106̂ 30
Isabellnas . . . . . . lOS'OO
Francos. . . . . . . 106‘30
Libras . . . . . . . 26'60
Marcos. . . . . . . 130 00
Liras. . . . • • . . 105'50
Reís. . 1 I . . , . 5'00
Dollars.................... : ; 5*30
con ligereza de juicio 
l  ÍJOhfad   los 
gepositarios, pueden presentarse á ellos en 
demanda de que ponga de manifiesto las alha­
jas, en la seguridad de que serán complacidos 
al punto.
Porque esas alhajas sagradas, no están em­
peñadas, señor Director; y mucho menos á 
nombre, por acuerdo, ó con conocimiento de 
la Hermandad de la Victoria.
Muy poco, en orden á la rija. Cómo presi­
dente de la Hermandad propondré á la directi­
va que invite á los directores de los periódicos 
locales para que Intervengan en la inversión 
del producto de la rifa.
n Cúmpleme decirle, para concluir que yo 
creía que la Sma. virgen llevaba sus alhajas 
cuando salió en procesión el día 16. Asi lo pe­
dí á las hermandades, atendiendo una deman­
da que me fué hecha por personas respetables.
y  rogándole !a inmediata publicación de es- 
íji carta tiene el honor de ofrecerle suyo almo. 
8.8. y capellán q. s. m. h.Jose Aíedníara.
A lc a ld ía  do M álaga  
El próximo lunes 31 del que cursa á las nue­
ve de la noche, en el despacho de la Alcaidía y 
ente la Comisión de Obras públicas, se verifi­
cará mediante concurso la adjudicación dé tas
Un Pobo.»LadPóia por los feja- 
dos.— Dopendsente que evita 
el Po|poii»Detenido al fin*
Meses hacía que no informábamos á nues­
tros lectores acerca de algún robo, y parecía 
que los ladrones que un tiempo sentaron sus 
reales en Málaga, nos habían abandonado, 
marchándose á otra parte.
Pero de nueva se nos presentan y  aheché 
realizaron un golpe de mano en el que concu-' 
rren todas las circunstancias propias del caso ! 
como escalamiento, fractura de muebles, ropas' 
esparcidas por el suelo, etg. j
El hecho se efectuó entre nueve y media y ¡ 
diez de la noche, penetrando los ladrones en 1 
la casa nlpero 106 de la cplle de Granada, 
que tiene la entrada por la de §an Agustín,  ̂
u, primero dei citáuó inmue­
ble, habitado por don Juan Sánchez González 
y su familia, cuyo pisó era el elegido de anté-1 
mano por los que idearon el robo, procedieron *
un dn'(S'^e™de“v‘d'¿ 3? Profoníamente niarmaeoa,un cincel grande y de un trozo de madera de i Los citados agentes efectuaron un minucioso
NO CABEN











Qedeón acude á un duelo, en el que recilie 
herida leve.
Incomodado con sus padrinos, le dice: 
—Ustedes tienen la culpa de todi.'Si nos 
biesen colocado á igual distancia uno de otro 
también hubiera herido á mi adversario.
Una joven cándida se deja persuadir 
hombre de alíísima estatura.
—¡Pobre muchacha!—exclama la madre ¡a 
disculpa la —Ese hombre tán alto fe habrá pti' cido el vértigo.
Máxima ligereza. 
Máxitnn duración.
Mínimo esfuerzo en 
: el trabajo.
Uáligaí Angel
Es la una de la madrugada.
Romualdo entra en el restaurant X y se sli 
a cenar en una mesa contigua á la que ocapa 
buena moza. ^
Quiere hacerle una insinuación, y sacando 
moneda, se la pone en el ojo Izquierdo, mlranlol 
derecho, al mismo tiempo queleeclidlia
—Se ha olvidado usted -  dijo ella al olrlo-í 
al amor lo pl-itan ciego.
" “ “'“.lía ™  P'»’ ““ > lie reeonoclmlento.1» estrem,., que utllbaroií-íomo T a V ií 'ta a T e jX /to d V " —. . .  donde divisaron á un indi-
|.vi^o que se descolgaba por e Icanalón. 
para] Fueron en su busca, logrando darle alcance 
I en una boardllla,escondido entre dos colchones
queta.
^Efecto de la fuerte presión ejercida
^^LuesD oas^arnn îi \cii ii uu uiu a a a
b a n S n té J  Inquilinos esta- y trasladado á Jefatura de Vigilancia el sufetó
cant dad de ropa al suelo. F.n r.mntn á in« ____
auf Lup*?» nS’, f  Í^^Sar porJos antecedentes 
V m evíninE? consumado espadistay mey competenie en las artes rateriles.
M P®*" Enrique Yañez son
dS^eS mlYiu® y pequeña canillos que se Incaustó el juz-
de madera y
si?; utlullS'de’MS,'? ^
d e p e n d l l l ' f f i S ^ ^  ?v'?? de que antes habümoa;
J .Jf «VMlCl ^Vi IClMCf I J
n individuo de áíaga, á quien dice ha 
“''"'icldo hace pocos días.
individuos emprendieron la fuga una
El sereno Antonio Martín Babio, que anoche
sen-
Ija s  a lh a ja s  de la  V irgen  
Nuesfrp querido amI?;odon José Ruiz Bo*
AI tenerse conocimiento de lo sucedido en la 
Jefatura de vigilancia, se personaron en "el lu­
gar del hecho el agente Luis Lázaro, cabo de 
seguridad Francisco falencia y el sereno Anís-
- . ^  j  , - PÍP ^srtfn Bablo, que procedfcon á ía nráctí-obras de constriiecióp de un edificio destinado lea de las debidas ^
Este abandonó precipitadamente su sitio donde se hallaba de guardia, tarea, ! Este vigilante nocturno trabajó eficazmentebajándola escalera, en la que halló, al citado]para capturar al ladrón suffidnRo 
dependiente, á quien encañonó con una pistola. | deteniéndole en la boardiiia'^nlto» 
Erdppenífehta le deja el paso llbrl, d ^ l a t ^  d e ^ ^ ^ ^ ^ casagl^ndoae el ladrín á la wlle de Capuebiías, y ! ndmeró a'de taíalte d r e m u S a s  
cuando Pbaei-yd que esta ño tenf. aalldn sel El t e  manlclpal de S a n W S £ g o  don MI-Qcultó en la última de las tres casas que hay 
en dicha calle. i  í»
del cincel.
fpml Ha® hemos relatado fué anoche él 





que consignar para íacrpnHríty'n  ̂ Que ha] ta de obras del ouStn ®*̂ ®ación de una nueva Jun
Cajifa5L'tJe-á ^  
deyePÍSTen todas las fárti^T* 
Unico irn
E N R I Q U E  F R IN K £ N ,M A t
En Jos merenfli
y Restaurant del Yerno fle Conejo, en It 
es donde se siryen tes sopas de Rape 
de paella. Mariscos á todas híJías. 
También hay comedereá con vistas aJ
d^mpeslAev^os
TEATRO VITAL AZA.-Oran roía
ie^comlX»?11‘®’ f«Wando los datos 'que bav 1 dí'lgldsW'Wtriclo Ledm”' ' *Puncldaparaboy;^
para la su
del méŝ  de Abril oní afpuerto. - el concepto de arbitrios de
Frimera sección á lás ocho y media SI®' 
«La alegría del batallón». ^
Segunda sección á las 9 3i4: «La I>a1aip.,. 
Tercera sección á las lí: «El me?ón déla 
gria» (entreno)
i.EutodasJas secciones tohiérá Molina. '  .. M
á estación sismológica y meteorológica que ha 
de emplazarse en terrenos adquiridos al efectc 
en el sitia denominado Castillo de Santa Cata- 
liña y las de eénstruccíón de úna cas8*habita-
uuig-cuvías pafa uát cen el
ladrói!,
Sabedores de que éste se había refugiado en 
¡a casa número 2, se dirigieron á ella, previa 
la autorización de los vecinos, que sé hallaban
p e í  Segura, que interinamente desempeña! 
las funciones dsíl de Instrucción, se o»-—^  ~
el piso donde se  ̂ en
Cláración a la a-----el robo, tomando de-
Zálelf^ ^ señor Sánchez Gon-
De allí pasó á la Jefatura de policía nr«rH 
cando igual diligencia con el Enrique Yañez 
La declaración de este duró largo rato tér- 
mlnando l  las dos de la madrugada. ‘ 
Después de prestar declaración el titulado 
guitarrista, Ingresó'en un calabozo hasta hoU
 ̂ -Providencia de np»-- dores por - algunos deu-. te oifrio de alcantarillas.
Qobérnadór civil, sobre la expe­
dición de patentej á viajeros que proceden depuertos sucios.
que será trasladado á la cárcel ,
/M fifad .ea* o
Estado demostrativo de ¡as reses sacrificBdn* fl
27 vacunas y 7 terneras, peso 
gramos, 369.12 pesetas, 3.69!‘250 kiló-
68 lanary cábríó," 
pesetas 29.73. beso 743 250 kllógraraosí
y media, nueve y¡media y diez y meSiaî .
Dos números, de varietés. . *
programas de peUcuIas. *' i, „ 
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencISf* 
trada general 0,20. , - / í ;
_ CINE PASCUAUNI.-(Sifuado en la Aj 
^ rio s  Haes, próximo al Banco) Todas lu 
12 magníficos cuadros, eu sn mayor par»* 
nos.
CINE IDBAL.2=Punción para hoy; 12 , 
cas y cuatro grandiosos estrenos;
Lo* domingos y dias i estivos matíiiw , 
con preciosos juguetes para los nlflos. 
Preferencia, 3o céntimos. General 10.
Tipografía de EL POPULAR
